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CiJ:eular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha. servido conceder
el empleo superior inmediato, en p:o-
puesta reglamentaria de ascen90S del
presente mes, a los jefes y ofiCial del
Cuerpo Jurídico Militar, y de ingreso
a los aspirantes con cierecho a entra-
da en el mismo, comprendidos en la
siguiente nlación, que p¡rincipia con
D. Pedro Alvarez Velluti y termina
con D..Antonio de la Rosa. Mayol,
por sel"!tos ,primeros que en sus esca-
las retlPectivas están declarados aptos
para el a.&Censo o ingreso; debiendo
disfrut¡r en el' que se les confier'e la
antigüedad que en dicha relación Be
les asigna..
De real orden lo digo ~ V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dios ¡uarde a V. E. muchos afias.
Kadrid 6 de agosto de 1928.




UU06N QUE SI: arA
A auditor de división
D. :~edro Alvarez VeUuti, de ('ste
Ministerio, con la antigüedad de 13.
de julio 6Jtimo. '
A auctitoÍ" de brigada
D. LulS de Cuenca y Fernández de
Toro,. de este Ministerio, con la anti-
Biledad de. 13 de julio úftimo.
A teDiente' auditgr dé primera
D. Pedro F~rnánduVallada¡res,de
Ja lAuditoría deJa s6ptima región, con
la antigüedad de 13 de julio último.
' ..
A tenientes auditores de tercera.
D. Salvad(){"o Campos PenaJba, ma-
rinero de la Artna-da, con destino en
el Ministerio de MarÍl:a, con la anti-
güedad de esta. techa.
D. Antonio de la Rosa Ma'Yol, pai-
sanp, residente ~n Palma de Mallor-
ca (Rambla, 41), con la antigüedad
de esta fecha.
Madrid 6 de agosto de 1928.-1.0-
sada.
ASCENSOS POR ELECCION
Circular. Excmo. Sr. :"En cumpli-
miento de 10 dispuesto en el articulo
21 del reglamento para el aseenso por
~lecci6n, aprobado .por real decreto de
3 de septi-emhre de 1926 (C. L. nú-
mero 307), el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a 1?ien disponer queden reservadas
para )08 cuadros del aflo próximo las
vacantes que se indica.n en la siguian-
te r~laci6n y que en las propuestas
del mes actual han correspondido a.
dicho tumo.
De real orden lo digo a V. E. !,a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1928.
El General encarpdo del dapaeho,
Amomo LOSADA ORTEGA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Intendencia.
Una de cCYtn#Iante.
Una de tenierJe ccronel médico.
• Madrid 6 de agosto de 1928.-Lo-
sada.
DESTINOS
SlH"mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nCYtnbrar ayudante de
campo del auditor de esa Capitanía
general, D. Luis Higuera Bellitlo, mar-
qués de A.rlanz;¡¡, al teniente audi-
tor de primera D. Eduardo ]iméaez
Quintanilla, a"Ctualmente destinad:> en
la Fisca.1ía de la sexta región.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios gU3l'de a V. A. R. mucho.
años. Madrid 6 de agústo de 1928.
El General encarpdo del deapac:llo,
AmONIO LOSADA ORTEGA
Sel'ior C31litán general de la segunda
región.
Se l\ores Capitán general de 1", sexta
región e Interventor general del
Ejército.
Dirección general de Preparación
de Campana
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien cO'tlce~
der el empleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria de ascensos, al si-
guiente personal del Cuerpo de Esta..
do Mayor: Teniente coronel, D. Gre·
gorio Sahater Aranda, en situación de
disponible en la tercera región, y COt-
mand<!lnte, D. José Clem<nte Herrero,
de la segunda brigada de la octa-va
divisi6n, ,~or ser los más antigüos de
sus respectivas escalas declaradas ap-
tos para el ascenso¡ debiendo disff-u-
tar en el que Se les confiere la. efec-
tividad de 30 de juJiio pr6ximo pasado.
De real orden ro digo a V. E. pa-
ra 'Su conocimiento y d(más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de J928.
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Ttnal tIe la regid"......
Total d, la "g;6"......








Total de la r'gi6n .
A capitán.
A alf&u (:S:. Ro).
A teniente. (:S:. Ro).
ESCUELAS PRACTICAS
D. Guille1"mo Brunete G6mez,
la Com=dancia. de Navarra, <;pn
efectividui de 9 de .julio de 1928.
El Genenl' eucarpdD del ~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA .
1D.II¡peCCIOnes ..
• . lnfantena .
Sefior Director genetal de Carabme- fArtillería ..
ros. IngenieT06 ~ .
Señor C~itán general de la segunda I~en.cia. ..
rogión. . SamsJ,ad ..
\ -----Seño;es Capitanes general~ de la "
qumta, ~xta y octava Ugtones.
UJ.ACIÓN QUI'. SE ClTA.







Total de la regi6n .
D. Manuel Baamonde L6pe:l, de la
Comandancia de La Coruña, con la Quinta r"gión.
efectivida.d de 6 agosto de 1928. I
D. Eduardo Man,o Herrero, de la .ID!rPeo:iOD~ ..
de AIgedras, con la efectividdd de 6 Inf~terla ..




D. Andrés Gil Maza, de La: Coman-
dancia de Granada, con la efectividad J
de 6 d~ agosto de 1928. •
D. J oaqufn Sanz Abadía, de la de .
Huesca. con 81a efectiv;dad de 6 de In&peccionee .
agosto de 192 . I"'tf t ríM d' 6 d 8 Lo u an e lL .
a nd e agosto de 192.- - Caballería .




A teniente (E. Ro).
A alf&ez (E. R.).
u:u.CI6N QUE S& CITA.
A apitAn.
J!1 Gel1crd encarpdo del dea¡w:ho,
ANTONIO LOSADA ORnGA
Direcci6n gene.ra,l de ~nstrucción 1~b~dra,te~x:i~~a~: ~'tlno':~~a;a:~
y Admmlstraclón aptos 'Para obtenerlo y son los más
antiguos en sus actuales empleos; de-
biendo disfrutE en el que se les con-
fiere la efectiVIdad que a cada uno l!e
le señala.. .
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás decto:l.·
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto d: 1928.
Sefior...
D. José Alonso Natt, <le la Coman.
dancIa de Cabllllerfa del 27.· Teorcio,
con efectlvida.d de 3 de julio de 1'928.
lnaruo.
. D. Aorturo Gon:lále:l Garc!a, de la
Wehal~l. ]alifi&na. de Yebala, 4, C:xt
efectividad de 6 de agosto de 1928.
D. José Villar GaTrote, disponible
en la primera Z'togi6n y prestando 51U
lerviciosen el Cuerpo de Segurida.d
de esta Corte. con efectividad de 6




l Circular. Excmo. Sr.: En vista. de
• la ,",opuuta 'l'4lglamentaria de ascen-
SOl coTt'e.pondíente al mes actu~1
que el Dkector general de la Guard,.a
Civil :remitió a est~ Ministerio en Pri-
mero del mismo, el Rey (q. D.8') se
ha Berrido ~onceder" el empleo supe-
rior inmodiato e ingreso en el mismo
a 108 06ciales y 8uboficial compren-
didos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Jolé Alonso Nart y
tennina con D. Domingo Navarro
Hernández. 108 cuales 'eStán declara-
dos aptos para el asceo!lO y son. los
más antiguos en sus empleos, deblt'u-
do disfrotac ea el qu~ se les confiere
la efectividad que a cada uno se aSIg-
na en la citada relaci6n, continuando
el alférez que asciende a teniente
(E. R.) en el mismo <kstino que hoy
airore.
De rul o~den lo digo a V. E. pa-
ra 8U conocimbnto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M.aodrid 6 de agosto de 1928.
D. Domingo Nav.lrro Hernández,
auboficial de la Comandancia ~e Mur"
cia. con efectividad de 6 de ag03to
ele lQ2!. •
Iladrid 6 de agosto de 1925.-Lo-
sada...
Circular. Excmo. Sr.: E1 R~ I
(quoe Dioe guarde) ha tenido a bien
dil.poner qUe del crédito dle ~taa
1 ·409·000 que se asignó a la Dire<:- Inspecciones ..
ci6n general de Instrucción y Admi. Infant~rfa ..
n.istradón PGI' rellll oroen, circUllar de Artillería .
12 ~ abril último (D. O. núm. 83), In~ndencia .
se desti..noen 146.210 peseta5 para prác.¡
ticae de invierno, y que el I'e6to, de Total tIe la regid,. ......
600.000 pesetas. que queda por inver- .
tir, 5e doedique a la realización de Octava región.
E4ttelas lPrá.ctic3e, cuya distribución
'POr reg~es 6erá. IInspeocroD0e6 ..
, Infantería .
Eltcmo. Sr.: En vista de la I>ropues- Primera l'8QiÓD. Artill~a : ..
ta reglamentaria ~ a&censos. corres- Ingeme.r06 .
Pondiente al mea actual, que V. E. r~ Ingpea::ionoes Intendencia ..
mitió a este Ministerio en primero dd 'In.fante.rla Ig:=:: Sanidad .
mismo, el Rey (<l. D. g.). se ha ser- Cabal1~ I3'~'OOI' T tal ti 'dfc.. -- _
Yido concedec el emp:eo superior' ir,. Artille.rla ~o.ooo,oo lOe la r8K' 45.5<U,OO
IIJtediato a los oficia·les, 3ubo6dal y Ingenieros 78.870 ,00
sargento de ese C~ comprMdi-. Sanid;l.d 5.:106,50 BaltlU'el{.
dos en la siguiente relación, Q~ co- '. Inspeodones .
mien2lll con D. Guill=o Brunete Gó- ToliJl ~8 la r'~ó....... 1~.358.SO Infan.teda ..
\ .
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Para~a Plana· mayor de
regimi~to .: .
Para 0<:40 coronel. eOIl
SUB or~ae .
Para d06 bat:a.lloDell .
Para Una Plana ma¡pr de
re«imiento .
Para siete coroneles con
.•06 ordenanzas .
Para Ina.terial. planos, etc..
de l08dOó batalloneS .
¡"'PONa lG pi."a re8iht.
Batallón: siete caballos de oficial.
(1), :18 mulos de caraa (2),3. de tiro
(3) •
(1) Para el teniente coronel.· co-
mandante. médico. (4). capitin de
la compañía de ametralladoras ). .u..
balternos de la misma y tren d.
Cuerpo (4). .
(:1) 18 para la compañia de ame
tralladoras, seis para la eecci1n de
máquinas de acompañamiento, dos
para la Iecci6n de transmisiones y ea-
laces, dos para la sección de obrerOtl
y expl()Siv~.
(3) Para dos carrol de munlC:io-
Ilet. para cuatro de viveros, para tree
carres cocina, para un carro-cuba.
para un carro sanitario j para un ca-
rro de batallón y aanado de respe-
to.
(4) Ser4n montadol si en su cuer-
po existieran caballo. de .Hla di1po.
niblea. , '
Re¡imiento: dOI caballol para Pla-
na Mayor. .
Con el ¡anado de cada cuerpo se
atender' al preciso de lal unidades
que organice, dotándOle la. PlanllB
Mayore. de batallón y' lI"e¡imienlo
con el lobrante que qu~e en 101
cuerpos de las bri¡adae y div~.io­
ne•.
10. Distribución. <lel crédito:
Plano Mayt1r 4' un re8'''''e.to.
Un coronel. un capi~n ayudante.
un suboficial eubayudaote. UD sar-
gento de banda, un cabo cicli.ta. un
corneta. 1). tres soldados de segun-
da, dos ordenanzas de caballos, UD
motorista.
(1) Un asistente y UD acribien-
te para el coronel¿ un aslSteDt(' ra-
ra el.capitin ayu nte.
La plantilla que di.ponp el ea..
pi,ÜD ~eneral. en relaciÓD con la
fuena d.pollible y el cr6dito coou-;
dido.
Reaimi.eoto de llaIaéSD: La mlaaa
que para 101 de la Penfntula. I1Ipri-
mieudo la sección de lÚquiDu de
acompañamiento y ad~tanclo el re.-
to a la cantidad CODSlguda.
Par~ los lJata/l{)JWs 4, C.fIMÚU.
. PaTa los batallOVles dI! Baleares.,
Regimientos Palma e Inca: La
mi-sma que para 10. de la Penfnaul".
Para los b~all(J_s dI! la Pe,.fJUula
Plana Mayor: Un teniente coronel.
un comandante, un m~dico. un .u.
balterno, un maestro armero. un lub-
oficial. cuatro cabos, I S .oldado!! de
seiUooa.
Trel compañía. de fu.ilel: tres ca.
pitanes, seis' lubalternos, 12 lar¡ell-
tos, 43 cabol, seis cornetal. tre. edu-
candos, tres tamborea. nueve lolda.
dos de primera, :113 toldadol de se-
iUnda.
Compañía de ametra.lladoral: Un
capitl1n, do. subalterno., UD armero.
,~ herrador. ocho sar¡entol, 10 ca-
~ un' corneta. tres 801dados de
primera. 60 soldad9t de lIeiUnda.
Sección de máquinas de acompa-
ñamiento: Un subalterno. tre. sar-
gentos, cuatro cabos, un corneta, tres
soldados de pr:imera, 13 soldadol de
'Segunda.
Secci6n de transmmone.: Un su-
balterno. un sargento. dGS cabos. dOI
soldadClS de primera, 18 toldados de
segunda.
Sección de obreros y exp1Q6iVOB:
Un subalterno. un sargento, u.e ca-
bos, 2:01 soldados de segunda.
Tren de cuerpo: Un 5ubalterDCl,
un 'Sargento, dos cabos, un soldado
de primera. 13 soldados de segun-
da.
INFANT~RIA
Laa Eecuelas práctica.! tendr~n lu-
gar en la q,oca comprendida (lIItrf) el
15 de ~iembre y 1.° de noviembre
JJI:óximos y en 106 dias que para ca-
~ CUel',PO señaJien, 106 reepectivoll
Capi~ee generales. en vi.ta de l.
:si~ieíntea iIUltruccionee:
1. • Coo 101 regimientoe de 1a1 di-
·visiones l .... :l .... 3.", 4.... S.", 6.... 1....
:a.... 9.... 11, U. lJ. l.. 15 Y lb
Y en la forma que dispongan los Ca-
:pital1es generales de 1301 regione. en
.qlle re.iden, 'Se organizarain 15 bata-
llones, uno por divi.ión,mú una
;Plana Mayor ae replento. ~::i
lindase '" lal plantillai que al
.-de estas instrucciones le detallan.
2." Para ot¡anizar el batallón y
la Plana Mayor de re¡imiento co-
;netpOl1dieDtn a la ro." din.iÓD. el
Capitain ¡eneral de la cWl.rta re-
ai6a deaipart la PIaDa Mayor de
~eaimiel1to entre lo. Cue~. de la
:1.0 bri¡ada· de Infanloda de dicha
.clivi.ión y di.pODdrl. que 101 cuerpo.
de 1& citada bri¡ada orpniceD dol
,complU1iu de fu.ile., una de aml!-
traUadoraa y una Iecci6n de m4qu~
.nas de &COIDpa!amiento, ajultadu
a la. plantillU citadal. El Capit4n
general de la quinta reaMn. en ip&!
forma, ordenar' a lQ. reaimientol
.de la l." briaada de la 10.· divi-
sión, I~ organizaci6n de .. Plana
Mayor de bata1l6n, una compaA1a
-de fusiles, una secci6n de traneai-
·siones y enlace.. otra de obrero. y
.explosivos y un tren de cuerpo.
3." Los regimientos de Infantería
df) Palma e Inca, con arreglo a las
in~;tru.cciones que reciba.n del Capi-
tlin general de Baleares y plantillas
que al final se detallan, organÍ%ará
un bata1l6n entre los dos Cuerpds, y
~l regimiento de Mah6n. con sus d05
batallones en arma.s, uno sólo•.ajus-
tado a la plantiJIa que se le señala.
4-0 El Capitán, general de Cana-
.,rías di'J)Oudá, con arreglo a las po-
sibilidades, la forma. f)U que han de
organizar su batallón, con unidades
·upecialistas, cada uno de 106 regi-
mientos de Teuerif.e y La'S Palmas.
S.· Los batallones de la~ divi6io-
:1Ie. •.•• :1.0. 3.... 4.~. 5:°, 6.", 7.· Y
8.-. Baleares y Canarias, se concen-
trarm' en los puntos· de sus regio-
nes que designen 101. Capitanes ge-
nerale8, ~n los que precisamente ba-
brú de tener l~ los ejercicios de
aeeimi.ent4 que CQJl .elles se foonen.
ArtiUeria _............ 0.$00.00 El Capitú aeneral de la quiDta
laa'eniero. 5.535,00 repÓn. desipañ el punto ·de COI\-
-----1 centraciÓn en la sayS. de 101 bata-
T#t4l ir la r'gi61t....... 34.1Ó'2.50 1lone. de las diYÚiqnes 9.- y lO. Y
los' Capitane. aenerales de la reaio-
nes 6.... 7." .., 8.-, en igual forma.
los de la. dIvisiones 1I y 13. 12 Y
lMpelXiOGeS 1.45:1,50 14. 15 Y 16, respectivamente.
Infaateri& u.:130.oo 6.- Durante 101 cinco primero.
"-ti'll J_ bo dial, de loe diez que han. de tener~ eu _... 1.000• de duración estas Escuelu pr~.lngaúer~ 5·535.00 tica•• se dedicaré a ellas 101 bata-
Tt1t4Jl Ú l4 re8i61t __26_._2_1_7,_5_°'1 ~~:~~~::n:;:::~~ r~~:n~:
TOTAL GKNmAL......... 600.000,00 nes en que vayan a verificarla. por
conducto reglamentario. doble ejem-
plar de los programas detallados. pa-
ra que dichu Autoridades regiona-
les remitan uno a este Mini.terio.
7." Los cinco dial re.tantetl. se
dedicanin a práctica. de regimien-
to de dos batallones, circunstancia
que tendrán presente 101 Capitanes
generales al cumplimentar la reala
quinta. remitiendo a e.te Mini.terio
uno de 1011 dos ejemplares del pro-
grama detallado que, por conducto
reglamentario, recibirain de 101 coro·
neles jefes de los recimiento. orga.-
niudol para ~Itall Eacuelu praicti-
caso
8." Al período de regimiento asi...
tinin. con su ordenanUl y caballo.
en sus regiones respectivas y en los
puntos en que maniobren tttlpas de
los 'Suyos, los coroneles. tantc. de 101
regimi~ntos divi'SionariDe. como de
las Bases navales, Baleares y Ca-
narias que no hayan .ido delij'Da-
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Canaria••
CABALLERIA
....000.00 Importa Ca1Ulr;as ..
3·000,00
16.000.,00 1Para dos batallon~ .
Para dos coroneles con llU8
285,00' orden.anz~ ..
Para materia¡J. planos. etc.,
'=0,00 de los dl15 batallones......
Irara materi3il. planos. etc., Un jefe, con su ordenan%a Dionta·:1.000.00 de los dos batallones...... 2.000,00 do, de cada uno de 10'5 re8'imien~-----Ide Tetuán, Victoria Eugenia y Tre-19.:105.00 ¡mporla Baleares............. 17.7:17.50 viño. se agregará a los Cuerpos que
designe el Capitán general. durante
el segundo período. percibiendo las
dietas. incluyendo las' de incorpora.
10.000,00 ci6n y regreso, por el regimiento de
Dragones de Santiago.
230 ,00 Sexta región.-Los regimientos de
Borbón 'Y Alfonso Xln formarán doe
2.00ó,oo escuadrone5 de sable? cada' uno y
una sección de ametralladoras, for-
J2.:l30.00 mándose con 13'5 ;fuerzas de cada
Cuerpo un' grupo.
TOTAL GENERAL...... J83.022.p Un jefe, con su ordenanza monta-
do. de cada uno de los regimientos
de Farne-sio, España. Almansa, Ta-
lavera. Albuera y Galicia, Se agrega-
rá a 106 Cuerpos que designe el Ca-
pitáln. general, durante el 6egundo
período. percibiendo las <Heta6. inclu:
yendo incorporaci6n y regreso. por
el regimiento de Lanceros de Bar-
b6n.
.;.0 Los -Ca.pitanes generales de-
signarán los 'comandante-s y capita-
·nes que han de mandar los grupos y.
escuadrones' de ametralladoras que
se CO'Ilstituyen co11' unidade&' de di6-
tintos Cuerpoe.
4. 0 En cada región y por ~l regi_
miento que designe el capit~n gene-
ral respectivo. 6e cc>nstituirá una Pla-
na Mayor de regimieno, para man-
dar e.l que con las fuerzas de 5U re-
gi6n se' organice en el eegundo pe-
ríodo.
5,0 Durante los ci'11cO primeros.
días de los och() que ha de tener de
duración el segundo perfcdo, se de·
di<:arán a lae prácticaa de grupotl in-,
dependiéntes, 'Y en los tres día. reS-
tant~, a las de regimiento; circun'l-
tancia que tendrán- en cuenta los Ca-
pitanes generales ~l fijar el punto de
realización de las prácticas.
6,0 A las prácticas asistir'n, con
·su ordenanza y caballoll reepectivOll.
los coronelee de los regimientos tip()
A que no hayan sid-o designados pa-
ra el mando directo de fuerzall.
7.o Los programas de estas prác-
ticas "'56rán aprobados por los res.
pectiv06 Capitanes generales y por
éstos ,se lefíatará con anticipación
las -normas a 'Seguir para su Oft-
arrollo.
8,0 Durante estas prácticall se
.fectuará una. marcha de velocidad.
otra de resistencia y otra nocturna.
A l!,er posible, se hará un ejerci-
cio de fuego real, combinado con una
de las marchas de velocidad o re6is_
tencia y 6uponiendo 6e va a cubrir
una rotura en la línea de combate
encuadrada entre 6UpUe6tas fuerzas.
9.0 Plan.tillas.
PllUla Mayor de ~gimiento: Un
coconel. un capitán ayud;wte. /11n
oficial. tres ordenanzas, dos car,e-
ros y seis caballos de silla.
P.Ian36 mayores de los grupos de
escua<!rones que 6e forman: Un co-
mandante, un 6egunp'Ú ayudante, uno
oficial de tran6misione6, un capitán
médico, nn profe5or veterinario, 16-
6oldados de los pelotones de enlace.
Grupo de mando: Un trompeta..
un ordenanza, dos c..neros. cuatro






Para material, planos. etc.,
de loe dos baJaliaDes......
¡mlorta la segunda región.
Tercera regiÓD.
Para d06 batallonee .
Para UDa Plana mayor de
regimiento ..
Para ocho coroneles con
sus ordenanzas .
Para materiaJ. planos, etc.: ,
de 105 dos batallones....'
Importa la tercera regijll.
Pára treos batallones .
Para d06 Planas lDayore6
de regimiento .
Para ocho coroneles con
sus ordoenanza6 .
Para materiaJ. plan06, etc.•
de .los tres batallones......
Para un bataIl6n .
Para eeis coron~l.es con sus
ordenanzas ._ ..
Para material. planos, e.te,.
del batallón ..
Para tres batallones.. .......
Para dos Planae mayo.ree
deregimien.to .
Para 10 coronelee COI1l SUll
ordenanza" .
Para material, planee, etc.,
de loe t'res batallones......
Para un batalleSn ,.
Para cuatro coroneles con
su. ordenanzas .
Para ·m&.terial. planos. etc.•
del batallón ..
:1•.000.00 1.0 Todos los regimientos del ti-
po A. tendrán Escuelas práctica6 du-
570.00 rante ~n período de trece días: cin-
co .de í-l16tnu:ci6n. i·ntensiva prepara-
9:10,00 tona. pernoctando en SU6 residencias,
y ocho días de ejercicio de conjunto.
2. 0 Organizaci6n de fuerzas'
Primera región,-Lotl regimi'ent06
¡UPOrúz la cU4rta región. :18.490.00 pde íla fReinélá' Príncipe. Princesa y
av a ormar n un escuadr6n de sa-
bles cada upo y una secci6n' de ame-
tralladora'5. '
8.000,00 L,os .' escua¿::-ones de 6ables de los
regImIentos de la Reina y PrínCipe
Ó90 y los de Húsares de la Prince6a y
,00 Pavía formarán para el segundo pe-
ríodo un grupo, mandado cada uno
1.000,00 por un comandante
Importa la quinta región. 9 Ó90 Las ~ciones de ~metral1adoras de
· .00 los regimientos de la Reina y Prín_
cIpe formará·n un escuadrón afecto
a su grupo. al mando de un capitán.
:14.000.00 y, análoga~ente. las de los regimien.
1tos de HU6ares de La Princesa y
570,00 I P,avía otro, afecto a !fu grupo. tam-
, blén al mando de un capitán.
1 1SO 00 , Un jefe, con su ordena·nza monta-
· . Ido, de cada uno de los regimientos
000 00 del Rey. Caltillejos, Villarrobledo
3· • j' María Cri~üna y ·Calatrava, se agre:
¡",porta la J6xta rigió,.... :1877.000 gará al Cuerpo que delligne el Ca-
· , Ipitán gener~l! durante el.segundo pe·
ríodo, percibIendo las dletae inclu-
yendo las de incorporación y ~egreso
8 000 por el regimiento de HÚ'!ares de l~
· ,00 IPrincesa. .
60' Segunda rtgj6n.~Los regimientos
• ,00 1de Sagunto y Alfonllo XII formarán
dos escuadrones de sables y una sec-
100000 '6 d
· , I CI n- e ametralladoras. formándose
¡",porta la sé"'tima región. 60' con la6 'fuerzas de cada Cuerpo un
r 9·. .00 grupo,
Oc18:..a reglÓD. , Un jefe, con su ordenanza mono
tado, ,de :a~a uno de .106 regimientos
Para OOS batanon~......... '16.000,00 de. VlllavIClosa y LU'5ltania, se agre-
Par.. una PI311a mayor de Igará a 106 Cuerpos que designe el
regimiento :l8S,00 Capitán gene~a~, durante el. segundo
Para ocho coroneloes con 1período, perCIbIendo la6 dIetas in-
sus or~~nanza6....... ........ 920.00 cluyend~ las de i~co.rporaci6n y re-
Para materia.l. planos. etc., Igreso. por el regImiento Cazadores
de 108 dos batallones...... :1.000.00 de Alfon60 X.H. ,
_____ CU4rta Tepón.-El regimiento de
17_-;urúz 14 (Jda~a reg;6Jc. J9.:l0 5,00 Dragones de Santiago formará dos
Iescuadrones de 'Sables ':f una 5ecci6nBalea-, de ametralladoras, que constituiránun grupo. y los de Montesa y Nu-Para un bata1l6n.en Me- mancia, un C6cuadr6n de sables cada
• norca "--';'387..50. un'O. 106 que. agrupados, constitui_P~: nn· batall6n' en Ma- Irán otro grupo. mandado po, un 'co-
rca 8.000.00 . mandante. y u-na 6eeci6n de ametra-
Para tree coro:neles con sus \ Hadaras. con la que &e formará un-
ordenanzas 34S.00 ~uadr6n. mandado por un capitán.
© Minist~rio de Defensa
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U n coronel con IU orde- lin rebasar. dichol' erMitos, disponer
nan43, ...•....................•~ 184,00 de m4a de doe bateríu, podrlan arre-
DOII Planas mayores de ga1lle al grupo actuante una batería
grupo de e5Cuadronee..... 1.5I~,oo con Plana mayor y pieza direc:trU, y
Cuatro elCuadrones de sa- aun 'organizar dos grupal en la míe-
blee 5.98.,00 ma forma.
Dos eeccioJlles de ametra- 7.° Los campos de tiro le escoge·
llador~ 792,00; r:in lo mú cerca posible de cada
AgTegad~ .,. 1.656,00 guarnición, pernoctando las fuerzas
Para material, planos, etc., Ifuera del cuartel .ólo cuando .ea in-
a 500 'PftSe:tall uno......... 1.000,00 'dispensable y durante los ejercicios
-----1 de agrupación.



























Primer regimiento d e
Artillería ligerá .•.... ~.
Segundo ídem íd. . .
Regimiento de ArtiUería
a caballo .
Primer ídem íd. a pie '"
----
Total d~ la región.
8eguada ~.
Tercer regimiento de Ar-
tillería ligera- .
Cuarto ídem íd. íd. ...
Segundo ídem íd. a pie ..
Para una batería de AI-
geciras afecta a dicho
segn.ndo regimioento Q
pie : .
Regimiento de costa, nú-
mero, 1, (Cádiz) ......
Total de la región.
Tercera región.
Quinto regimiento de Ar·
til1ería ligera ..
Sexto ídem íd. íd. . .
Tercero ídem íd. a p~ ..
Regimiento de co.ta, n11·
mero, 3 (Cartagena) ..
----
Total d6 la "gió,n.
'Cuarta región.
Séptimo regimiento d e
Artillería ligera ..
Octavo ídem íd. íd. . ..
Cuarto ídem fd. a pie '.
Para una batería de Bar-




Total de la r~gión.
aúlnta región.
Noveno regimiellto d e
Artillería ligera .
Décimo ídem íd. íd. ...
Quinto ídem íd. a píe ..
Para una batería de Ja·
ca, afecta a diebo
quinto regimiento a
pie .
n regimiento de Arti-
llería ligera '. '" ..
Total de la r~gió".
sexta regiÓll.
J [ regimiento de Artille-
da ligera .
13 ídem íd. id. . .
Sexto ídem id. a pie .
TOTAL oKNJ:RAL........... 47.66,.,00
Primera regida.
cuatro'~ carga, cuatro de tiro.
Escuadrone. de eablee: Un api-
~n, cuatTo oficiala, cuauo aarcen-
toe, Ui- herrador de primera, Ull0 <k
eegun!a, dos de ten:ef"a, 10 c&*,
cuatro trompeta" 10. jinetee, lei.
carruos, do, rancherOll, 137 caba1lOl
de silla, 12 de tiro, un carro de ra-
OÍone6, UDO de escuadrón uno de co-
cina.
Secciones de ametrallado1"a8: Un
teniente, un sargento, un herrador de
segunda, sei, cabo&, un trompeta,
cinco 601dad0ll de primera, 27 de se-
gunda, 42 caballos' de silla, 16 de
carga.
S.o Distribución del créldito : ARTILLER~
1.0 Regimientos ligeros.-Tomad.n
parte como $línimo un ~po de dos
Pateda. por cada 'regl1uíento, de-
Una P'tlana mayor d~ regí- . hiendo organizarse en cada región,
mien.to .'....... 440,00Ia ser posible, por lo menos un gru-
-r1'~ corone-Ie6 con 60S 01'- po de 10,50 cm.
denanzas ., SP,oo t Durante seis dí3B le bar'n ejer-
Doe Planas mayor~ de cicios oe batería y grupo, y durante
grupos de escuadrones... 1 ·5J:2,OO .doe, de ~ru,paci6n, 'reuniéndose pa-
Cuat'I'o e!ICuadronas de sa- rra ~tos ultimos las fuerzas ck va-
ble6 5.~,OO I rios Cuerpoe conformle lo dispongan
Cuatro eecciones de ame- ,los Capi~ generalea de la.s r_io-
tralladoras ..... ....... ....... '1.584,00 nes. Durante ee.tOB últjmee alterna-
D06 capitanes que manda- Irán en tLa direcci6n del ej.ercido 1011
nin, los e6cuadrones d~ coron~les y teniem.ta coroneles de los
ametralladoras 240,00 regimientos que en ellOll tomarin
Agregadot; 1,380,00 parte.
Para ¡material, planO&, etc., I 2.0 RegímíNltos a ;íe.-Cada re-
a 500 pesetas uno......... 2.000,00 gimiento fonmaa-l1 por 10 menee un
----- : g,rupo de dOll -bateríaa, de tracción
Total de la regi61s...... ,13,693,00/ bomogenu, o mixta, !tesón laa diepo-
nibilidadeos. Durante eeis df3B ejecu-~ regi6a. tarh tiro de batería y ¡rupo y, eí
fuera en allguna región posib~, efec-
Una Plana D;layor de regio tuarin, en combinacl411< con a¡rupa-
miento .'................ 440,00
1
ci~nes ligera., tiro de mua. durante
Un coronel con eu orde- dos ~dae, siem~ en 'la forma que de-
n.a,nza 184,00 terminen loe Cl\ilitanu ~:¡eralfll de
DOl5 P,lanu mayor. de ¡la región. El <:oronel y t~ente co-
¡rupos de ~ua¡f.rones... 1.512)00,' rond alternarin con 1011 de 101 re-
Cuatro escuadrones de la- gimien.to. lígeroe ~ la direoc:i6n de
bleos 5.08.',00 las agrupa.cionee que te formen. Las
D04 Mcuadrones de ame· (batería. de costa y posici6n de los
tralladoras 192,00 regimiento se¡undo, cuarto, quinto y
Agregadoe 552,00 ee,x-to efectuarin ~jemdOll de E.cue.
Para material, planos, etc., Ilall 'pd,cticae <:on independencia de
a 500 pesetas uno......... 1.000,00 los grupol móvil.s.
----1 3·° Regímie'llo a clJballo. - EfK-
TQtal de la regió"...... 10,-464,001. tuar' &US Ellcuela'5 pricticu por lo
<:uarta región. menos· con, UD g¡rupo de dOll bate-
rías.
Una P,lana mayor de regi- . 4.0 Regimientos ".irtos.-P.rl(:tica-
mientQ .. 440,00 rán Escuetlas ;práctica.; d04 bateríae
D06 coron.eI1!/S con 1I~ or- fde cOllta., d1! dilltinio material, y las
denanzas ' 368,00. ba·teríll6 ligeras y de montada que
Dos Pilanas mayores de II~lS estin afectos.
grupos de e6cuadrones... 1.512,00 5.0 Regincíemo$ de costlJ.-La Pla-
Cuatro eS'Cuadronee de sa- za de El Ferr<ll ejecutari 106 ejer-
bIes 5,984,00, cicios 4tue disponga la Escuela Cen-
Tres secciones de ametra- tral de Tiro como ,preparación y d~-
Uadoras 1.188,00, arrollo del curso, y las de C4diz y
Un calpitán que mandará Cartagena. 'realizarán tiros de bate--
un- escuadrón de ame- ría 'Y gru;po con dos bateda& de dis-
toralladoras 120,00 tintQ.. materiaJ.
Agrega!Jos 8a8,oo , 6. 0 La duraci6n de e6tas Jlráctica6
Para material, planO!l, etc., será de odIO días, pudiendo PIorro-
a 500 pesetas cada uno. 1.500,00 gan;e oeste plazo si fuera pollible, sin
rebasarnunOl los c~dit06 cOn<:'edidOll.
11.940,00 Asistir~[Io a I<ls oejet'cicios el mayor
número de jefes y oficiales que con-
sielllta "el pce6upuesto de que se sUs-
ponga. En la misma forma, si por
440,00 ,circunstandas locales fuera p08ible;
Total de la r'giós....
Sexta reglón..
Una Plana mayor de re¡ri-
miento ;.•...........•.
© Ministerio de Defensa




Regimiento mirto de AI-
tiUerla de Tenerife,
(costa y grupo mixto). 3.500.00
Idem íd. íd. de' Gran
Canaria (costa y trapo
mixto) 3.500,00
Total 46 la región. 7.000.00
ponga el coronel director, indepen- ~.
dientemente del programa que &te
mismo formule para el desarrollo ge-
neral de la escuela de conjunto y que fIj
en uni6n del presupuesto por el im- ~
porte de la cantidad que se uigna l~
someterá con la necesaria anticipa-l ~
ci6n a conocimiento y aprobaciÓn del ~~




compañía. compuesta de un capitán.
cuatro subalternos. un suboficial,
eelll sargentos y ~4S cal>os. cornetall
'f soldados.
Un jefe de es~la pdctica, IJoD
~efe del detall, un médico, '!ln comi-
eario, un. pagadOll' y un celador.
Grupos de Za'lailores y T,zlgra-
fos (BaleMes y Ca.n.arias).-.Dos sec-
ciones: Dos tenientes, ctJoatro sar-
gentos y ~ cabo!, cometas y BOl-
dados. I
Un capitán jefe de escuela prác-
tica y detall, un médico. un comi-
lIario,. un 'P~ador y un cdlador.
ReXi"';ffltq 46 P""t01U1"os.-Una·
unidad: Un capitán, tres subalter-
·noc, un suboficial, cinco Sa.rg.ent06 y
'144 cabos. troanpetas y 1IOldados.
Un coronel "f un ayudante, cinco
día1l. un jefe de escuela pn.ctíca, un
médico, un vetennario y un celador.
Regimiento d/1' TelégMfl's.-Urna
compañía divieionaria y ttllQ eección
a caballo: Un capitán, cuatro te-
,nientes, un veterinario, un autiliar
de taller, dos herra.dorel, dca IUb-
oficiales, 15 'lI.I'g"ent08 y !80 cab06
"f eoldadol.
U n coronel "f 1m ayudante. ~inco
días, u.njefe de i!1ltrucci6n tktu~a y
.un comandante Jefe de transmllio-
nes.
Rlg;"'¡~tq d, RdtlirttlZ'lf'd/ÚJ y
Auto1tJo'ViZ;smo.-DOI unidades de
.Radiotelegrafía: Un jefe, dos capi-
tanee, ocho oñciale1, nueve uri'entoa
y 135 cabos y se>lda.dos.
Para jorna.lee: Nueve 1I~.enta.
radiotelegrafistas pllimera. y 80 ca-
Ibas y soldados rec1iQtelegrafistas. .
Una secci6n de alumbrado, sell
día'!: Un clIIPiUn, cu'&\tro oficialel,
cinco eargentos y 30 cabos '1 solda-
doe.
U n coronel y 'Un ayodante, ocho
díM' un. jefe de EAlcutJla pr~ctica, un
jefe del Detall, un Comisario.,UDI pa-
gador y un celador.
Esc"eZa 'Práctica di Ct>1l;fI1Ito.-Pla-
na mayor y:Difee.ci6n de la Eacue-
la rpráctica: un coronel,. un jefe del
DetaJl un <:a¡pitán ayuodante, tUl ca-
pitán ~6dico, un teniente eecretario.
un comisario. un pa.gador y un ce-
ladl»".
Por cada regimiento de Za¡padoru
queproporci()llQ una compañía. (2.°,
5.0 Y 6.°): Un jefe, un capitán, tres
subalfernos, un suboficial, Ileits SaT-
'gento5 y 0125 individuOll de tropa, siR
ganado ni materiaL
Por cada regimiento de Zapadore5
que no envía. fuerzas (1.°, 3.° Y +0) ~
Un jefe y un ordenanza.
Acadomia. de IngenierOll ~ U. 06-
cial y un oIlClellAlnza.
5.° Distribuci6n del ~:
~_ --,'4'-;'+ ;'" ....
efectuar reconocimiclntos y tendidos
de puentes y sue maniobras.
Regimiento al Telégrafos.-Tendrá
su escuela práctica en la región de
la Península Que corresponda para
la con,tinuación del mapa óptico Que
viene formándose desde años anterio.
res. Durará treinta díatl y se forma·
rá una uDidad divisionalria y una
sección para acompañar a la división
de Caballería. La primera estará for-
mada por un capitán. ·tres subalter-
nos, un veterinario, un auxiliar de
taller, un herrador, un IlUboficial,
10 sargentos y 156 cabos y soldados,
'Y la &eCci6n, ,de un subalteruo, un
herrador, '\ln, suboficial, cinco sar-
gentos y 24 cabos y 601dad08.
R~gí1niento de Radiotel,graf¡~ l'
Automovilismo. - üte regimi~nto
tendrá e6cuela práctica de doe de
sus especialidades: radiotelegrafía y
alumbrado en campaña.
Radiotelegrafía tendrá una escue-
la de quince días de duración, to-
mando parte algunas estaciones de
la Red de Cuerpo de Ejército y una
div.isionaria, desarrollando 1m plan
táctico y formándose dos unidades
compu~tas .en total de dos capitanes,
ocho subaltern08, nueve llargent06 y
125 cabos y 601dados; la tropa de-
vengará además del plus ,los jorna-
les reglamenarios de su especiali-
dad.
Para las prácticas de alumbrado
6e desarrollará un tema táctico con
cuatro proyectores de 90 cm., Y de
seie díal! de d1JlI'aci6n y formánd06e
·u·na sección con u.n capitán, tres 5U~
altetnO!, cinco sargentoe y 30 cabos
y soldados.
Para el desarrollo de la instruc-
ción y escuelu prácticas antes cita-
das, los jefes de los respectivos Cuer-
pOlI formularán los correspondientes
anteproyectos que, ello uni6n de los
pr-esupueltC>l por lae cantidades que
le les asignan, .ometer"n con la ne-
cesaria anticipaci6n a conocimiento
y aprobaci6n de 106 respectivoe Ca.
pitan-es generales de las regiones.
3.° Escuela práctica de conjunto.
VeIlificadas las escu'elas preparato-
rias de la tropa, se celebrará lá es-
cuela práctica de conjunto, que ten-
drá lugar en el PoHgon'O de Retama-
res, asistiendo tres compafHas de los
regimientos segundo, quinto y sexto,
formando un batallón.
La esC'Uela lptlictica será dirigida
por el coronel del 6egundo regimien-
to de Zapadores Minadores, y los
trabajos 6e desarrollarán durante
quince días, c011Stituyéndose la Plana
Malyor con 61 personal que se detalla
más adelante.
Además del batallón .citado, asis-
tirá un jefe de cada UdlO de 106 re-
gimient06 de Zapadore6 primero, ter-
cero y cuarto y un olicial de la Aca-
demia de Ingenieros. .
Durante esta escuela práctica de
conjunto, los repre6entantes de las
unidades que.a ella asista'll', danin
conferencias respecto a la forma en
que en las ·misma'S se haya desarro-
llado la a.nstrucción preparatoria y
eecuela.s práctica.s y se ejecu·tarán 106
temas, ej-ercicios y obras que como







Regimiento mixto de M-
tillerla d e Mallorca
(costa y grupo mixto).






Todos los Cuer~ tendr'n. un, pe-
ríodo de diez díu de inetrucción in-
tensiva en eue respectivas guarn' cio-
nes, efectuamdo marchas, ejercicios
de tiro, prácticas ce embarque y des-
embarque, conocim·ienro del mate-
rial. !etcétera, ¡sin Idevenlgar dietas
ni pluses.
2.° Períodos Ce Escu~la.s pPácti-
·cas por CuerpOoS.
Zapa4ores.-.Efectuarán lO!! seis
regimientO!! en 6US campos de escue-
la práctica las suyas respectivas du-
rante un pluo de diez días, consti-
tuyéndose para Jos trabajos una com-
pañía con toda la ·fuerza disponible
para in5trucción.
Gr"pos 4e Zapadores r Telégrafos
(lslas).---Efectuarán en sus camp06
re6.-:tiv06 sus e5cuelas prácticas du-
rante diez días, constituyéndose por
cada grupo un sección de Zapadores
y una de TelégrafO!!, con la fuerza
disponible para instrucción.
Regimiento de Pontoneros.-Se for-
m.:uá una .unidad, que tendrá 6U e6--
cllela práctica durante diez días, des-
pluánd06e de su Te6idl'Jlloía para
~_',,_~~ "'7 ,.J,;. . ¿~:.\.,Az'*ll
15 regimiento de AmI1&-
ría ligera .
Octavo ídem íd. a pie ••
Total de la regiÓ".
Para el grupo de Bilbao,
afecto a dicho sexto re-
¡imiento a. pie .....•.•.
Total de la región.
1" regimiento de :Artille-
da lii'era .
16 ídem íd. íd........•....
Séptimo ídem íd. a pie •.
-Total de la región.
© Ministerio de Defensa
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GRUPO DE GRAN CANUlA.
.GRUPO DE TENERJn.
Suma ..





















Total de la regi¡J,..
Total de la regí.m.
RIlGnn:EN'I'O PONTONl:R05.
Suma ..








'9 • I.a ReaHzarán las Escuelas prá<:-
Matuia.! ,... 1.1-42,50 I tlca. todas 1M Comandancias de tro-
j pas de la Península, excepto la. prí_
Suma ....... ,.......... ).6l1,50 mera.
-----1 2.& Tendrán una duración mínima
Total d~ la reg;6". 5 611 50 d eh dí 1 ~.• , 1 e o o as y a m..lllma qóe per-
mita. la cantidad asignada.
3·& L06 Intendentes' militares de
las regia.nes 'respectivas fonnular'n
y someted.n 106 proiAmae y presu-
puestos sin· rebasar la suma señalada
3.2 77.50 a la aprobaci6n del' Capitán gene·
912,50 I ral, asl como la fecha y eitio de la
, ejecuci6n. .
-4. 200,00 I 4.a Las Comandancias, ajustándo-
. i se a los elementos de que doispOlllgan
-4.1 00,00 ,e dedicado exc1usivamente al ma-
nejo y panificaci6n en lo. hornos de
campaña, modelo l.8Q3, con t~mpa­
nos e'nteros o partidoe. teniendo en
cuenta que el 1l1l'ar del funciona·
..375.00 miento ha de reepou~er a~ .ervicio
r 2'" o que .e ex.pone a con·bnuacI6n.
. -,$. S.a La. Comandan~ias utraer'n
• 617 S ¡las primeras ma.terias de 401 parquee
;l' • o de Intendencia. respectivOl y entre.
garán a tSstos las ra.cionet elaborada.
$.617,$0 para IU euministro a la i'\Iarnic:i6n,
car¡l.ndOle a. la asignación que le .e·
fiala el importe de los arUculo. in·
utilizádol. '
6.· Aeistirán exclusivamente' el
coronel jefe de la Comandancia, el
tenien·te coronel, un comandante, <101
capitanes, tres tenientes, d~ subofi·
Su·ma 5.617.50 cialee, cuatro sargentos, con el ndme-
-----·1 ro de cabos e i.ndividuos de tropa
Total de la regi6". 5.617,50 que con~ientan ·lu necesidadee del
&ervicio.
7.& Se tendrán pre6entes las ins-
trucciones dictadas por real orden
circular de 4 de mayo de Icp7 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 99).
] ·98;.00 8.~ El' crédito se di~tribuir' ara·
782,5° zón de 5.000 ipe5eta6 por Comandan-

























EsCUELA PRACTICA D~ CONJUNTO.
SEGUNDO UGIHIENro DE Z.qADOUS.







RIlGIJlIENTO DE TXUGRAFos. I
Dietas 13.7°2,5°
Recorrido, reparaci6n y
repO$ici6n de material. 2.297,50 Dietas ' .
-----1 Material .
Dietas ..





efectos ~. e inmediato
<:onsumo ..
Recorrido de coches J'ápi-
dos y camioneW ..
R~ici6n de elementoe
deo &a~ estaciones y I'e-
paraci6n d~ averías.....
Dietu .
Gasolina, 1u b r ift.cant~,
e f e etos de inmediato
cons1llZDO y reparado-
na ..
Recorrido de vehkulos ..
Suma .
Para el.e~ndo regimien-
to .de Zapador" 1*'-
adquiei6n de ma~i&l1
para 'la inatrucd6n t6c-
nica, eeJ1Ú1 real orden
de -4 de ma.yo de 1028
(D. O. núm. ¡Ol) .
Suma .
p'ana m a.y o r y Direc-
ción (~Hetas) .
Regimient06 d~ Zapado·
r~ 2.°, S.o y 6.° (una e
compañía; dietas) ..
Regimientos de Zapado-
. re! (1.0, 3'0 .y -4-° (un
jef~. y un órdenanza;
dietas) ..
Academia de' Ingen.íe.r06
(un oficial y un orde-
nanza.; dietas) ..
MateriaJ par a Escuela
rprictica .
Tral16po.rt~ y acarre06 .
Energía eUctrica y sumi-
nistros ..
Suma 35·002,00 Suma ...................
'.76"'·1 Total ...... 5·000.00
78.870,00 Tota!- de la regió". 5·535,DO TOTAL GENERAL...... 35·000,08
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IICCIh .1 lIIntll'fl
. ASCENSOS
Circular. Exorno. Sr.: El R~y (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior in.media.to,
en propuesta ordinari.. de .ascenso, ..1
teniente coronel <le Infantería, don
Francisco Eadi Tdana y comandan-
tes de la propia Arma, D. Juan Van-
rel1 Cres,?! y D. Manuel Herni,."1dez
Arteaga, destinados en la zona. de re-
clutamiento de Sevilla núm. ." Soma-
tenes de Badeares y dis.,ponible en la
tercera región, respectivunente, por
ser los más ant)guos de sus corres-
pOfldientes escalas, tener vaca:1tes pa-
ra ello y encontrarse declarados aop-
tos pan el lUcenso, debkn¿o disfru-
tar todos ellos en el que se les cou-
fiere la antigüedad del día 10 de julio
próximo 'Pasado.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su co~cimiento y demás efect.)s.
Dios gua/'de a V. E. muchos atíos.
Madrid 6 de agosto de 1928.
Señor...
Circular. Excmo.· Sr.: El Rey (que
Dios gtlOlorde) ha tenido a bien conce-
der -el empleo superior inmediato, en
propuesta ordina.ria de ascenso, a tos
oficiales de la. escala de res~a del
Arma de Infantería que figuran en la
siguiente rel~ión. que da principio
con D. JaimeBaj Uzquiano y termi-
pondrán que pOr 10~ parques corres-
pondientes se dote de municiones a
los Cu~s. sin cargo. en la cuantía.
que para el de-sarrol1o de los ejer-
cicíos precisen.
7.· El ganado devengará cación ex-
traordinaria de pienso, con cargo a
la cornspo-ndiente partida de presu-
puestos, efectuándose e! suministro en
la forma .prevenida en la real orden
circular de 25 de febret'o último
(D. O. núm. 45).
8.0 Todas las cantidades señaladas
'serán libradaa a los oficiales 'Pagadores
que se nombren en cada región. ofi-
ciales que, inmediatamente después de
tt'll'minadas las ipt'ácticas, harán la lí-
quidación, para conocer si existe so-
brante de este crédito. .
9." Los tranWOt'tes por ferroc~ril
de personal, ganado y material que
con motivo de las inspecciones 'Y prác-
ticas ckba de trasladarse de uno a
otros punto~, serán poto cuenta del Es-
tado ca.pitulo de transportes. •D~ real ord-en 10 digo a V. E. pa-
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.. Dios guarde a V. E. mucho!
años. Madrid 6 de agosto de 1928.
El General encar¡ado del dapad¡o,
ANTONIO LOSADA OIlTEGA
7 d~ aaoato de 1928
Total tercera r,gió". 3.179,50
Cuana región•
Disposiciones generales.
1,0 Los Capitanes generales de las
Regiones podrán, si lo e9tim.an con-
veniente y en bendido de la instruc-
ción. di3Poner la concentra.ción d'e ele-
mentos de -las distintas armas de la
suya que hayan de realizar escuelas
P'l'ácticas, a fin ~e combinarlas, rea·
lizando, a la vez, algunos ejercicios
de conjunto durante el 'Período de-
signado.
2.· En los puntos de -concentración
que las circunstancias de aloj.amiento
lo exijan. podrán los Capitanes gene-
rales disponer ·la habilitación de.
ca.mpamentos, a cuyo fin !lOlicitarán
con urgencia de este Ministerio el
envío de tiendas indivi<!uales, cónicas,
de oficial, y cajas-cantinas que pre-
cisen para distribuir las disponibles.
3.· A ,er posible, las unidades y
antes del período de escuelas prácti.
cas, realiza1'án en sus guarniciones,
prácticas de embarque y desembarque
en ferrocuril, tanto de ¡personal y la-
nado, como de material.
4-. Rclducido el crédi.to asignado
a lo indi~nsable. dadas las disponi-
bilidades del presupuesto, no deven-
gará media dieta todo el IpersonaJ. que
asii>ta a las escudas prácticas y per-
nocte en su residenoCÍa ha.bitual reser-
vándose sólo el devengo de la dicta
entera para el -caso de pernO'Ctar fu,~a
de su residoencia.
S·a Sin perjuicio de' la Mcmo.ria
anual de instrucción que todos los
cuerpos deben redactar, ·las un'Ídades
decutantes de Escuelas prácticas. lo
ha.rán, igua.hnente. de una sucinta me-
moria. que, por conducto de ·los jefes
que haya{l mandado las fuerzas 'Y auto-
riodad regional, se remitirán a este
Ministerio antes de fin del corriente
año.
6." Lo6 Capitanes generales dis-
sexta regiÓD.
Como la cuarta .............. 3.3 29.50
Total sexta "egi¡}n. 3.32 9,50
Octava región.
Como la 6egunda 3·179.50
TOTAL GENERAL. 24.583.50
Twcera regl6D.
Igual a la segunda ........ 3.179,50
Dietas ............................. 1.')42,00
Recorrido automóviles oo. 637,50
Gastos generales ............. 750,00
total cuarta regib". 3.329,50
Qu.J.ma reg1Ó1l.
Como la seguncj.a 3.179,50






















Un suboficial y un sarg(!nto.
Tres cabos y 25 -eldadol.
Grupos de la cuarta" sexta regiOJles.
. \ .
Ipal que el de la primera, ex-
ceptuando la Secci6n automovilista.
Gr"'I¡s de la segwn4G, ~ercera, qui".
ta y octa'lNJ r'l,o"'J.
El mismo que el de la cuarta y
sexta. exceptuándOSe el coronel y
ayudante.
1.0 Realizaroin escuelu pr~cticas:
Las compañías mixtu de todos 106
grupos regionales, excepto el de la
e6ptima región, incrementados con
.w ind\viduos de los acogidos a los
beneficios del Capítulo XVII de la
ley de reclutamiento.
2.0 Se dividirá en dos pe¡íodos:
El primero, de la duración qt\e eeti-
lI1en precisa los Capitanes generales,
tomprenderá ~ perfeccionamiento y
la nitensificaci6n de la in6trucción
militar y técnica y ten.drá lugar en
los cuarteles y campos de inlstruc-
ci&! que no exijan pernoctar fuera
del nugar de r~idencia habitual; el
segundo, de ocho días de duraci6n,
8e dedicará a ejercicios de marcha a
los sitios designad06 por la autori-
dad regional, ver·íficando ya solas es-
tas u·nidades o encuadrada6 en otra6,
según se ordene, las 'Prádica'S de con-
junto que Sé determinen.
3.0 Para e~tMi prácticas, las com-
pañías mixtas de todos los grupos
regionales dispondrán de todo el ma-
terial que les está a6ignado.
4.0 La sección automovilista afe~­
ta a la div·isi6n de Ca,ballería. Unl-
ficará las proicticas cor¡:~ndient~,
reforzando con sus elementos a la
compañía mixt¡ del grupo de la pri-
mera región.
5.0 Plantillas.
Grupo d~ la primera región: Un
coronel, un oficial ayudante, un jefe
de grup(), un capitán y dos oficiales.
Un suboficial y dos nrgentoe.
Tres tro;npetas, leíl cabo. y 9Q
soldados.
40 individqos de cuota.
Secci6" autó1fJ{J'VÍlista.
© Ministerio de Defensa
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"1'
n GeDen.l eacarpcIg .w~
AmONIO LOSADA O"DGA
Señor Capit:in general ele la ,rime-
ra ie~ión.
SeñoIWI Capitaln general de la oc-
tava región e Intenentor g~eral
del Ejércíto.
(que Dios guarde) ha teaielo • biell
concederle dos meen de licencia, por
asuntOl propiol, para La Conala Y
Pads (Francia), en lu cnDclicione.
que determinan 101 artkulOl 47 Y 64
de las instruccionee aprobaclu por
real orden 'circular de ~ de junio de
1905 (C. L. núm. tOI.)
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IIU coClocimiento y demáa efectol.
Dios guarde a V. E. muchoe ~i.
Mad1'id 4 de agoste> de I~.
El GeDen1 _rpdo .w ......
ANTONIO LOSADA O..ftGA(a 4D'" --,
Sel\or Ca.pittn genera.! de ~a .nta re·
gi6n.
Sefior tnterv~ntor gener~l d ! Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia que
V. E. cursó .. este Ministerio en 17
d&l mes próximo palado, promovid'\
pot., el ~Hérez & Infanterla D. Ar-
turo Gatarredona CutetlanOl, con
destino en la actualidad en el reg~­
miento Ga~l1ano n'Óm. 43, en Stipll'
ca de que &e le conceda un me. ite
licencia para. el extranjero, 61 Rey
(q. D. g.) sé ha servido deseetimar
la petici6n del recurrente, con arre-
glo al artículo 57 de las instrucciones
aprobadas por real or4en circular d~
S -de junio de 1905 (C. L. n'Óm. tOt).
De ceal orden lo digo a V. E. p.1-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchO!J' año".
Madrid 4 de agosto de 1921.
- El General~ cid~
ANTONIO LOSADA OIlTIIGA·
Señor Cápitb general de la prime-
,ra región.
Señor Capitl1n general de l. sexta
regi6n.
El General _,ado dd ~.
ANTONIO LOSADA OltTEGA
Señór Capitán general de la octava
regi6n. '
Señores Capitin general dl' la pri-
mera -región e Interventor general
del Ej~rcito.
,"~ r*~·;'::'i"-' "" 3J! tU
DISP.ONJBLES
Señor Capitán general de la cuarta.
región.
Señor Interventor general del Ei~r-
cito.
(.=0. S,., Como ,...,,",,0 d.
concurso anunciado por real orden
circular de 16 de junio último (Du-
JUO OnCIAL núm. 134) para proveer
el carg() de auxiliar de somatenes de
esa regi6n, con residencia en Mon-
doñedo (Lugo), el Rey (q. D. g.) se
ha eervido designar para ocupa.rlo . 1
R) d Excmo. Sr.: Conforme con ,o so-a! capitin de Infantería (E. . on liJCítado por el capíté de Infanterla~artín H~nán?ez Sánchez•.en liitua- D To~ Suancet! Fernúdez, del Te-c~: de dIsponIble en la. prunera re- gi~fent~ Guipúzcoa n6.m. ~3, el ~t!y
IP D · 1 ro 1 d' V E a (que DIOS guarde) ha tenido a biene rea. o en o Ig0 a . . p - _~ l' dr·.
conocimiento demú efectos. conCeucr e s~la meses e lcenCla, po.
ra. su 1. eh fi asuntOlS propIOS. para Puebla de Pue-
DIOS ,guarde a V. . mu os a 01 bla (República de M~jico), con arre-
Madnd 4 de agost() de t928. g'lo a cuanto determinan .1oe articu-
El General encarpdo del de8pa.ehD. loe 47"'Y 64 de la6 instrucClonee ~PI'?-
ANTONIO LOSADA ORn:GA badas por rea.l orden de S de JunIo
de I90S (C. L. nmn. tat}.
De real orden lo digo. V. E. pa-
ra su conocimimto ., demú efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afiOI.
Madrid 4 & agoeto de lepl.
de afecto a la zo~ de reclutamien-
to y reserva de Barcelona a'Óm. 18.
De rea.l orden lo digo ~ V. E. pa-
ra su conoc,imiento y demú efectOl.
Dios guarde a ,V. E. muchos &601.
Madrid 4 de agosto de t9:18.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 10-
lidtado por el comandante de Infan.
tería D. Enrique Villalba Escudero]
de la caja La Palma ntim. 119, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
coderle el pase a eituaci6n de di..
ponibl.e voluntarie>. con resideDCia en
esta corte, en 1.. condicione. que de-
termina el real dcercoto de 4 de ju-
lio de 19:15 y real orden de 10 de f('-
brero de 19:16 (D. O. n\ÚDll. 148 y 33).
De real orden lo digo.a V. E. pa-
ra su conocimiento }' dem41 efectos:
Dios guarde a V. E. muChOl años.
'Mad9~ 4 de a.gosto de 1928.
!:l <;"neraJ ,encarg3do del dap&doo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señoc Ca.pitin general de Canarias.
Señores Capit1n general dé la pri-
mera región e Interventor gteneral
del Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Coufonne con lo 9)-
licitado por el capitl1n de Infanterfa
D. Antonio de Cisneros Carranza. del
regimiento del Rey nám. 1, el Rey
Il!LAClON Qm SI: CITA
Señor...
D. Jaime Buj Uzquiano, excedente
en la tercera región, con la antigüe-
dad de 6 de julio de 1928.
D. José Ruiz Ruiz, ayudante de la
plaza de Baccelona, con la de 8 de
julio de J 928.
D. M;u¡uel Moreno Sancho, de la
zona de lt"ec1utamiento de Zaragoza,
23. <Qn la de 18 4ie julio de 1928.
D. Demetrio Clavería l&lesias, ayu-
dante de la pla.za de Sevilla, con la de
2J de julio de 1928.
D. J o.aquín Alvare;., Lorenzo, del
Cuerpo de Seguridad, en la provincia
de Gr;u¡ada, con la de 24 de julio
de 1928.
D. Te6filo Naunjo, M1U'tfnez: d~ Es-
coo... del cegimiento N..arn, 25,
con 'la de ~, de julio de 1928.
A tealmte.
.
na con D. Pucual Ibáfiez Salal, por
ser los más antiguos de 59 respecti-
vas e&ealu, tener vacantel p.a ello
y encont!'ar~ declarados aptos para
el ascenso; debiendo di.rutar en el
que se les confiere la antigüedad que
en la misma se les señala.
De nal orden 10 digo a V. E. p~­
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos -aiíos.
Madrid 6 de agosto de t928.




D. Federico Ant6n Cortés, ~l n-
gimiento Melilla. 59, con la antigüe-
dad de 6 de julió de 1928.
D, Edmundo Salas Errea, del re-
gimiento Tetuán, 4$, con 1~ de 8 de
julio de J928.
D. Juan Bacher" Gil, del regimien-
to Vergau, 57. con la de 10 de julio
de 1928.
D. Eusta-quio de A:ldrés Martln, del
regimiento Toledo, 35, Con la de 18
de julio de 1928.
D. Francisco Lucio 13al'luelos, del
regimiento Valen5ia. 23, con la de 21
de julio de I9Ñ'
D. Vicente M¡¡¡rtí Martinez, del re-
gimiento Mallorca. 13, con la de 24
de julio de 1928.
D. Pascual Ibáñez Salas, del..Jcgi-
miento España, 46, con la de 26 de,
julio de 1928.
Madrid 6 de agosto de 1925.-Lo-
Bada.
Excmo. Sr.: Nombrado por real
orden del Ministerio de la. Goberna-
'ci6'n de 20 de julio pr6ximo pasa-
«>. capitiD del Cuerpo de Seguridad
de ia provincia de Barcelona el ca-
piUn de Infantería (E. R.), dispo-
nible en esa regi6n, b. Manuel Ba-
satlote Rodríguez, el Rey (que Dios
gUarde) se ha servido disponer que-
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Sermo. Sr.: El R~ (q. D. g.) b
tenido a bien autorizar a la Yegua.~
da Militar de Jerez, para que por
gesti6n directa adquiera 101. atala-
jes que necesita para el lIe",Ício de
dicho establecimiento, dlyo lmporttt
total de '2.145 pesetas, ser' .ar~o al
capítulo noveno, articulo 'Ónico de la
~ci6n cuarta del vill'ente pretu-
puesto.
De real orden lo diao a V. A. R.
para su conocimiento y dem'. efec-
tos. Dios wuarde a V. A. R. mucho.
affOf. ,Madri~ 4 de qolto de 1921.
El General en~ cIeI M.pecho.
ANTONIO LOUDA o.ftGA
Sei'ior Capitb .eneral de 1. te~
da re¡i~n.
Señores InteJ2dente i'eneral Yilitar
e Interventor general. del Ej~rcito.
" .
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el comandante de Ca-
ballería, con destino en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
lilla 2, iD. Manuel Larrea IRodri-
gue;; el Rey (q. D. g.) ha .tenido a
bien concederle la adici6n de dos ba-
rras rojas al distintivo de -Fuerzu
Jaliñanas, que posee, por hal~ar&e
comprendido en la real orden CJl'CU-
lar de :16 de noviembre de 1lp3
(D. O.núm. 363), el que uar4 di...
cho distintivo con una balTa de oro,
por contar más de cinco afiOlJ eJl 1u
citadas Fuenas.
De real orden lo digo a V. 1:' ¡»-




Señor C:,"pitán. general de la pri.me-
ra regl6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del escritO'
que V. E. ,un6 a este Ministerio en
18 del me~ próximo pasado, dandO'
cuenta que el teniente de Infantería
D. Luis Saliquet Navarro, de reem-
plazo por h.erido en eaa región, se-
halla útil para el servicio, el R~
(que Di()! guarde) ha tenido a bien
<fi5poner que el expresaio oficial vuel-
va a activo, quedando disponible en
la mi!lDla regi6n hasta que le corres-o
ponda ser colo~do, lleg'Ón preceptúa
la real orden de 9 de s~ptiembre de-
1918 {C. L. JlÓIIII. 34').
De real orden .lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demM efectos.
Dios guarde a V. E. mn;chos añt's.
Madrid 4 de agosto de 19~'
El GenenJ..,.,.,.,....., del &.pacho,
ANTONIO LOSADA ORTKCA
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUl
V. E. cursó a este Ministerio en 23
del mes próximo pllo6ado, promovida
por el comandante de Infantería don
J06é María Ferrer Gisbert, dillPOni-
ble volunta.rio en esa región, en sú-
plica de que se le conceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder ;:¡
10 solicitado 'Por el recurúnte, el que
continuará en la misma 6ituación
hasta. que le corresponda ser colo-
cado, 'eegún preceptúa. la real ordén
de 8 de enero de 1937 (D. O. nú-
mero 7). .
De real orden lo digo a V. E. pa-.
ra ..u conocimiento y demú e~ectOll.
Dios guar<k a V. E. muchoe ai'ios.
Madrid 4 de ag...... de 1928.
El Geu.eral encaraado del delpaebo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capit'n gen!raI de la tercera
regi6n.
Seflor Interventor general del Ej~r­
cito.
D. Jesús Manglano ) Cuca16 de Mo.!-
tull, dal regimiento Guadalajara, '20,
el Rey (q. D. g.) se· ha servido au-
torizarle para disfrutar el permiso de
verano que concede la real orden de
n de junio último (D. O. núm. 139)
en Saint Moritz (Suiza), debiendo t~­
ner en cuenta 10 preceptuado en ~l
artículo 47 <le las instrucciones aprc.-
bad.. por la de 5 de junio d~ I90S
(C. L. núm. 101).
De r~al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem6.s efectos.
Dios guarde a V. E. mochos años.
Madrid 4 de agosto de 1928.
El GeoeraI eucarpdo del despacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de i3 tercera
región.




RELACIÓN QUE SI: Cl'l'A
CapitaDel.
Señor Capi~ gen~ral de la cuar1.l
regióll. "
Señor Interventor general Jel Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cunó a este Ministerio en 20
del m~s pr6ximo pasa¿o, promovida
por el teniente -de Infantería (eeca-
la reserva) D. Luis Camp~ Monte-
o..egro, disponible voluntario en esa
regi6n, en ~lica de CJ.ue se le con·
ceda. la vuelta al servIciO' activo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido 3 bien ac-
ceder a lo solicitado por el recurren-
te, el que continuará en la misma si-
tuaci6n hasta qne le corresponda ser
colocado, según preceptúa la real or-
den d~ 8 de enero de 19'27 (D. O. nú-
D Ge!>era1~ del despae!D, mero 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ANTONIO LOSADA ORTEGA ra su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid .. de agosto de 1928.
El General encargado del despacho,
ANTONIO LOSADA ORTEG,\
Señor ClIIlitán genera.l de la tercera
regi6n.
Eume. Sr.: Conforme con l() sol!- Seio.{ Inte~entor general del Ejér-
citado por el teniente de Infanterla j, cito.
f.-.__ . .
D. Agu.tfn Ferdndez Ch1ca·rró
Barril, del regimiento Borbón, 17.
con do!. Cayetana Pillero P~rel.
Madrid • de a~osto de J938.-Lo-
sada. '
D. Antonio Guen-a Ga.llego, del re·
gimiento Toledo, 35, con doña María
de lu Ca.ndala5 CrespOo Hl'rn4ndez:.
D. Antonio Cano Chac6n, del re-
gimiento Ceuta; 60, ~on dofIa María
Fe~des Chac6n. .
Te:aien&e lE. R.)
D. Eugenio G.arda Rivas, dal re-
gimiento Val13(J()lid, 74, con doña
María del Pilar de Benito y A%orín.
D. J05é Vento Pearce, del servicio
de Aviaci6n militar, con tioña María
J ~efa Jim~nel:-Carlés y Ruil:-Martí-
ael:.
Seior...
Eumo. Sr.: Conforme con lo 10-
licitado por el comandante de Infan-
tería D. Ricardo Cordoncillo Cabr-.-
n., excedente forzoso en esa región,
el Rey (q. D. J,) te ha servi-dp au-
torizan~ para dIttrutar el ;¡ermlso de
Teraao que concede la real orden de
32 de jUilio 'dltimo (D. O. nám. J39).
en Biarriu y Parls (Francia) y Bru-
selas (B~lg~a), debiendo tener eu
cuenta lo preceptuado en el artículo
47 de 1., instrucciones aprobadas por
la de S de junio de J905 (C. L. nú-
lI1eTo 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra Sil ~onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio,;.
. Madrid -4 de agosto de lQ'28.
Clrcalar. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
conceder licencia para contraer ma-
trimonio al penonal de Infantería
comprendido en la siguiente relaci6c.
De real Mden lo digo a V. E. pa-
ra eu conoci~iento y <lemás efectos.
Dial guarde a V. E. much~s afias.
Madrid 4 de agOllto de 1928.
l!'J Geaera1 eDcarpdo del deltpacho,
AJIlToNIO LOSADA ORTKCA
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Dios guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid .. de agosto. de 1928.
El GeDmll encarpdo del dapadao,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de ~ Fuenu
Militares de Marruecos.
IN5TRUCCION DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: Como re-
sultado del examen de las Memorial
de instrucción de t~ de los Cuerpos
del Arma de Caballerla, correspon·
dientel al año 19:a6, el Rey (q. D. g./
ha tenido a bien disponer 10 siguien-
te: Se citan como dietinguidOl en
la instrucción de tiro con mosquetón
y pistola, a .los rej'imientol de Al-
fonso XIII y Alfonso XII, Villavi
cioea y Montesa. En la instrucción
de ametralladoras Alfonso XII[ y
ViUaYicioia y eñ' los ejercicios con
cuadros y tropas sobre el te'rreno,
Alfonso XIII y Alfonso XII. Lá
cuarta Sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro remitirl1 a 101 citadcI
Cuerpos, len concepto de premios,
las cantidades que le les sdalau en
la siguiente relaci6n, con cargo a
la partida de -4.000 pesetal que le
corresponden de las :¡o.ooo que para
eltas atenciones existen en pl'tlau-
puesto. exigiendo a los Cuerpos ~l
012ortuno .recibo y deduci~doiea .1
1.30 por 100 ~ pqOI al Estado. La
elt'prelada cuarta Secd6D lnJrfeaart
en IU fondo tbico la cantidad que
le le aeipa, en compennncl6n a Jo.
premios otor,adOl a la tropa que
cOncurri6 a 101 ejercidos de experi.
mentaci6n, rindiendo en debida loro
mI. la cuenta rerlamentarla de esta
di.tribución. {
El a,imilmo la voluntad d. Su
MajMtad que le ha... ..ber a Jos
jefes de INrerimiento. menciona-
dos la latilfaci6n con que ha vilto
el concepto obtenido por 1.. unida-
des de su mando, en alauna. o va-
rial en las materiu que compren-
de la instrucci6n de tiro. eu el aao
1936, anotándoselel en eUI hojal de
lerviciol esta circunltanda. alÍ c(>o
./
7 de qoslO ele 1928
mo tambi~ a l<le demú jefes y ofi·
ciales a IUI órdeDe1l que hayan iu-
tervenido en 101 expreeados traba-
jos.
De real orden 10 dico a V. E. pa-
ra ~u conocimiento y demú efectol.
Dios guarde a V. E. muchol añol.
Madrid -4 de a"OIto de 1028.
LI GenenI eaearpdo del de.pacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor...
ltELACIÓN QUE 9 CITA
I
Regimiento de Cazadores de Alfan-
60 XIII, 900 pesetas. .
Regimiento de Cazadores de Al-
fonso XII, 900.
RegimienlQ de Lanceros de Villa·
vici~, 6so.
Rej'Ími.ento de Dragones de Mon-
t~, 6so.
Cuarta Secci6n de la Eecuela Cen-
tral de Tiro. 900.
Total ".000.
Madrid ... de agosto de 11I18.-Lo-
sada.
LICENCIAS
Excmo. Sr.; Conforme a lo solicita-
do por el alférez de compl~ento de
Caballería. D. M1guel Primo de Rivera
y Sáenz de Heredia, en prácticas de
su 'empleo en el rogj:miento de Húsa-
res de la Princesa, 1lúm. 19 de d.icha
Anna, el R~ (o(]. D. g.) ha tenido a
bien concederle seis meses de licen·
cia por asuntos propios para Franciil~
Inglarterra y Estados Unidos de la
Amécica d~l Norte, ce.n arreglo a lo
dill'puesto m las reales órdenes circu-
)ares de 5 de junio de 1905 y 10 de
junio de 1920 (C. L. núms. 101 y
299).
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dioa guarde a V. E. muchos a.ftos.
Ma.drid 4 de agosto de 1928.
El Geftera1 encarpdo del dapacbo,
ANToNIO LOSADA O1\ftOA
Sefior Ca'Pitán general de la. primua
región.
421.
Excmo Sr.: Conf01me a lo 1I01ic¡ta- .
do por el alférez de cODJCllemento de
Caballería D. Sancho Dávila y Fer-
nández, en prácticas de su empleo ~.
el regimiento Húsares de la Princesa._
n6m. 19 de dicha Arltla, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien conce-
derle scis meses de liuncia por asun-
tos propios para Francia, Ingiaterra
y Estados Unidos de la AméTica del
Norte, con arreglo a lo dispuei>to en
las reales Óf'denes crrcuJares de 5 lie
jumo de 1905 y 10 de junio de 1920 '
(c. L. núms. 101 y 299).
De ..ea! orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiea'to y demás efectos.-
Dios guarde a' V. E. mucho!! años.
Madrid 4 de agosto <k 1928.
El GeDenJ'~ cJel ......
ANTONIO LOSADA OJt'J'llGA
Sefior Capitán ..eneral dc la primera.
región.
ORDEN DE SAN HER:YENE-
GILDO
Circular. ·Excmo. Sr.: El Rey (que'
Dios guarde)', de acuerdo con Jo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,.
le ha dign'ad'o conceder a los jefes y
oficial del A'IU111 de Caballeria com-
prendidos en la siguiente nlació.,.
que principia con D. Federico Sa1as·
River y termina con D. Vicente Juan
de Soto, las pensiones de placa y ctu%
de la referida Orden, con la antigüe-
dad que a cada. uno le le seftaS&, de-
biendo percibirlas a partir de la ¡e-
cha que tambi~n le Indica.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocim¡'ento y demb áectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 4 de agolto de J9Q8.
]U General· mcupdo IW ......
ANTONIO LOSADA 0Jt'nG,\
SeflO1'..•
Antl¡lledad Penllón l'eclla de! cobro
btpleo. NOMBReS Catqori& annal Autondad 11ft nn6
-
la ciocn_......
Ola Mea Afto PQetlll Día Mes AIIc
- -- - ---
<:molle! ••...... D. FederiCÓ Salas R!yer .........'............ P. dd'laea. T1 jnnlo... lQZ¡ l.B 1 julio.... J9'Zi Cap. OCllrral ~.a~.
Teniente coronel
retirado:•..•.. • Rafael de R,alJlón Avari&......... P. de Cruz. 22 sepbre•• ~~
=
1 lanlo.•• :~ Idem 4.a ldem.Co...dante .... • AlIonso Arana Vlv.nco............ :::::::.; Idem ••••.•. 16 mayo .•. 1 ¡alll•••. Id"", l.' fdem.Otro._ •.•.•.... • Artaro Oonúlez Fraile................... 14= .•..... 911lIlio •.. :~ =
1 11110.... ~: 11.0 R,eg. de co.tkril.CapltAa••••.•••• • Vlcellte Juan de Solo..................... !dem ...... 5 agosto.• I lepbre.. l"lIenasJall-...ade Melll&a-..
- -
l4ac1r1d , de agosto ele III'al.-Loucla.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que1se ha. dignado conceder a los jefes y Marcos y termina con D. Pedro 1¡0.-
Dios guarde), de acuerdo con ·10 pro- oficiales del Arma de Caballería com- Pizonls, '}a placa- y cnr. de la referi-
pues'to por la Asamblea de la Real y preodidos en la 'Siguiente re1aciónf que da Orden, con la antigiiedad qIIC a.
llilitar Ü1"den de Sau HffmenegildQ, principia con D. Francisco Fuentes cada uno se 1~ sefiaola, csa el Katid••
© Mini~terio de Defensa
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~
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..:::
de que er agraciado con la placa que
1enga concedida pensi6n de cruz, de-
berá cesar en el percibo de ésta {'OC"
fin del mes de antigüedad a aquélla se-
:fialada, con arreglo a los artículos IJ
y 24 del C'eglamento de la Orden y
tercero de la real orden de 8 de julio
de 1918 (D. O. núm. !52).
De real orden 10 digo a V. E. lla-
ra su conocimient·,) y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afi03.
Madrid 4 de agosto de 1!):Z8.











madallte ..••.•••.• Actin•••.•• D. franáKlO fnenil's Marcos ....••.••• ?ka......... 8 marzo..• ~::: g;; Rqlmlento Caballería.Otro ••••••••••••.•.•• IdeD!.••.••• • B_ven"'ra llonaM_ de Lara••••• Crtl1.......... 10 aepbre.. pitanlaJeneral l." rqi6u.
·ÜIl •••.••••..•••• ldeD!.• ~.... • Antonio SAnchtt Nanj&s•••••••...• Ideut••••••••• • dlcbre •• i~ ~:. Regí mtll Caballc1a.................. Idem.•.•..• • Pedro 1'OU" Pizcnn.......... . .••. ldtm •..•.•••• 1 mayo••• l.' R~mlntoC&ballería.
Madrid 4 dt agosto de 1928.-Losada.
·,Excmo. Sr.: Visto el rxpediente ins-
truido a insta.ncia del aoldaido del 1:1.-
regimiento de Artillería ligera., Dio-
nisio Medina Medina, el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo <:on 10 in-
formado por el Consejo 'Supremo de
GuetTa y Muina en 9 del mes pr6xi-
mo pasado, ha tenido a bien disponer
que dicho soldado sea da.do de bája
en el Ejército, por haber resultado in-
útil para el ·servicio y carecer de de-
roeocho a ingreso en el Cuerpo de In-
válidos Militares; haciéndose por d
citado Consejo SUflremo el sel'íala-
miento de haber pasivo que C()1'res-
ponda al interesa.do. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ta su conocimiento y demás e!ectO'l.
Dios gua'l'ds: a V. E. muchos afios.
M;«irid 4 de agosto de J928·
FJ GeDera1 encat'lr&l1o da cJmpadIo,
ANToNIO LOSADA OItTZGA
INUTILES
Sefior Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Sefíores Presidente del Consejo Su-
vremo de Guerra yM~ Cal>itán
1general de la quinta región -e Inte!"-
ventor genei"al del Ején,:ito.
Sefiores Capitanes generales de la cuar-
ta y octava regiones y Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos.
Sel\or Int'erventor general del Ejér.
cito.
de julio último, al teniente de Artille-
ría (E. R.) D. J05é Valero Aguado, de
la Comandancia de Ceuta; alférez de
dicha e"cala, D. Francisco Gótnez Ma-
rio, del octavo regimiento ligero; y
subofici~l del Arma, D. Antonio Osset
Fajardo, del rfgimiento de Costa nú-
mero' 2, por ser los más antiguos de
sus ~sca\as y hallarse declarad05 apt05
para el ascenso. .
De real or&n 10 digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectQs. Dios
guarde a V. E. muchos afios. :Madrid
6 de agosto de 1~.




D. Juan Bennasar Sa1vá, del regi-
miento mixto de Mallorca, con la an-
tigüedad de 17 de julio último.
D. Diego MarÚnez Martínez, de!
cuarto regimiento ligero, con la de 21
de julio último.
D. ~ar1oo ROOrígtlez Almeida, del
octavo {~imientO ligero; con la de 25
de julio próximo pasado.
D. Juan Alonso Areyzaga, 5J1PernU-
merar.io sin sueldo en la sexta 'región,
con la de 26 de julio ú1timo.
D. Ma«"iano Pércz Ca.sero, de la fá-
brica de Trubia, con !a de la misma
fecha.
Madrid 6 de agosto de 1~.-Lo­
sada.
D. Carlos Souza Riquelme, del Ser-
VICIO de Avíaci6n,' con' la antigüedad
de 17 de julio último.
D. Joaqu{n G<>nzález Antonini¡ del
parque y reserva de la segunda regioo,
con la de 25 de julio último. .
D. Luh Elorriaga Sartorius, de! se·
gundo regimiento ligero, con la de :a6
de julio último.
RJ:LACIÓN Qn SI: CITA
A· coroneL
A teniente coroneL
D. Juan Fernández Zapatería, del Ar-
chivo Facultativo y Museo dé! Anna,
con la antigüedad de 26 de enero de
1926. .
D. Bartollomé 1<"el1u FonS, MI re-
gimiento m~to de Mallorca, con la de
26 de julio último.
D. José de Orozco y A:lvarez Mi;a-
res, del Real C~po de Guardias Ala-
barderos, con antigÜedad de 17 de julio
último.
D. Manuel de la Vega Zayas, exce-
den1le con todo el sueldo en la primera




Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conferir, en ¡propuesta regla-
mentaria de ascensos, el empleo supe-
rior inmediato a los jdea y oBciales
de . Arti11erla 'COmprendidos en la si.-
¡uienterelaci6n, que principia. con don
José de Orozco y Alvuez Mijares y
"termina con D. Mariano Pérez Casero,
por ser los más antiguos en!US' res-
-pectivas escala5 y hanarse declarados
aptos para. el ascenso, asignándoseles
en el que se les confiere, la antigüedad
~ a cada uno se le sefiala. Es asi-
mismo la voluntad de S: M., que el
"teniClllte coronel, ascendido, D. Juan
Femindez Zapa1lería, pase a colocarse
-en la esaJa de su clase entre D. Sdlas-
"tián Sempere Pasquet y D. Angel Pa-
lacios y Ortíz de Bustamante.
", De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
'Dios guarde a V. A. R. muchos años.
'Madrid 6 de agosto de I~.
El GeDera1 ell0a.rpi0 del ~,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
'5éñor Capitán general de la ~nda
regióc.
Sefiores Q¿pitanes ~erales de la Pri-j
,mera, cuarta, sexta y octava regiones Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha
. y .de Baleares, ~nJ Jefe tie la servido conferir, en propueshl reg!.a-
·Casa Yilitar de S. M. le Ime~tor mentaria de ascensos, el empleo supe-
,general del Ejérclt6.. rior inxneQiato, con antigüedad de ~s
I ••••
Excmo. Sr-.: El Rey (q. D. g.), de
:acuer-do con la Asamblea de la Real
y Militar Orden de Sa.n Hermenegil-
oda, se ha digna-do conceoder la cruz de
1a referida Orden, con la antigüedad
-de 21 de marzo' último, al subinspec-
'tor segundo del Cuerpo de Equita-
'ción Militar, D. Artc.ro Cañero Bae-
:na, con destino en el regimiento de
'-elégrafos.
De real orden 10 digo .¡j¡ V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efecto3.
Dios guarde a V. E .. muchos años.
Madrid 4 de agosto de 1928.
El Geaera1encarpdo del dapacl:ao,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
'Selior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y. Marina.
Sefi01' Ca.pitán genera! de la primera
región.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha!
ten~ fI bie!! conceder el empleo su-
perior mmediato, en propuesa ordinaria
de ascensos, correlpOlldiente al mes ac-
tual, a los alféreces de la escaJa de re-
~erva de Ingenieros D. Bonifacio Re-
Jas Lucas, 'SUpernumerario sin sueld()
en la primera región y D. Mario Fer-
nández Pardo, del segundo regimiento-
de Ferrocarriles, y al suboficial del mis-
mo Cuerpo, D. Teod'oro Ezquerra Pe-
guerull, con destino en la sección de tro-
'pa de la Academia, los cuaJes están
declarados aptos para el ascenso y sonI~s más antiguo" de .tU escala; debiend()dis~~tar en el que ~e .les confiere, la
antlguedad de 16 de Julio próximo pa_
sado.
De rea) ?rden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1928. .
El General encar¡ado del ~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señores CaP';tanes g~erales de la pri-
mera Y qUmta reglOnes.
Señor Intervenor general del EjoircitO.
D. Ed.uar~o SUsanna Almaraz, super-
n~erano sm .s~ldo en la primera re-
gión, cen .:lntlgue<fad de 28 de julio-
de 1928.
D. José Petrirena Aurrecoechea de
la. Academia de Ingenieros, con ~nti­
guedad .de 28 de ;tüio ele 1928.
Madnd 6 de agosto de IgrzB.-Lo-
sada.
RELACIÓN QUE SI: CITA
A coroneL
D. Aselmo Otero Cossio y Morales
del cuarto regimieno de Zapadores mi:
nadores, con antigüedad de z8 de julio-
de 1928. •
A teuienté coronel.
D, José Samaniego Gonzalo del W i-
mer regimiento de Zapadores' minado-
res, con antigüedad de 28 de ;ulio de
1928. .
A comandante.
que a cada UDO se a.igni" esa la citada
re1ad6n.
De real orden 10 digo a V. E. para
su c:oooc:imiento y demás ef«toe. Dios
guarde a V. E. mucho. aúo.. Madrid
6 de agosto de 1928.






El General encucado del delJ)acbo,
ANTONIO LOSADA ORTIGA
El G.:ne.-al encarpdo del dupadlo,
ANTONIO LOSAD" ORTE(a
Ci"cUÚJ". Excmo. Sr.: En vista. de
la propuesta 'ordinaria de ascensos, co-
rrespond1entes al mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el
empleo suPerior inmediato a los ~efes 111...l1&li •.."1",,.
y ofiCiales ~d Cuerpo de Ingen~ros
comprendidos en la siguiente re'lación, . ASCENSOS
que comienza con D. Anselmo Ortero-
Cossio y Morales y concluye con don Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
José PetT·jrena Aurrecoeálea, los cua- t~do. a bi«;n conceder' el empleo eupe-
les ~stán declarados aptos para ~l as- r~or Inmo(1tato en propuesta .omina-
censo y son los más antiguos en sus na ~ ascensos, a los tenientes • laten-
respectivos empleos; debiendo disfrutardencJa D. Pablo Mufioz IJo.re.ote. su-
en los que se les confiere, la antigüedad perrario sin sueldo en la ~ra
Seftor Capitán general De la segurl'da
región.
Señor Interventor gcr.er~l del Ejér-
cito.
PERSONAL DEL MATERIAL DE
ARTILLERIA
S~mo. Sr.: Existiendo vacante en
el perS'OJ'al del Material de Artillería
una plaza. de maestro de taller de ter-
<era clau, el Rey Cq. D. g.) ha tenido
a bien nombrar 'Para ocuparla al opo-
sitor aprobado D. José 19ielÍaa Gar-
da, de oficio artificiero, procedente
de obrero filiado td.e la ségunda sección,
afecta al parque y resuva de Arti11~
ría de la segunda región; asignándole
la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra iU conodmiento y demis efectol.
Dios guarde a V. A. R. muchos &fio•.
Madriod 4 de agosto de 1928.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán genera'l de Canarias
e Interventor general del Ejército.
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido disponer
que la real orden de 3 de enero de
1922 (D. O. núm. 4), ~onc_endo la
cruz: de la citada Ot-den al comandan-
te de Artillería D. Francisco Martino
López, del regimiento mixto de Gran
Canuia, se entienda rectificada en el
sentido de que la antigüedad que le
corresponde es de 20 de agosto de
1920, por habérsele concediodc abonos
de campaña por real decreto de 30
de abril último (D. O. núm. 1}8>. Es
asimismo la voluntad de S. M., que
perciba la pensión en la misma con
antigüedad de 20 de junio de 1926
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madriod. 4 de agosto de 1925.
El GeDeral encarpdo del despacho,
ANToNIO LO'SADA,ORTEGA
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitán general de la octava
~egi6n e Interventor genera! del
Ejército.
Exclno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.), d.e
acuerdo con lo propu.e.to por la Asam-
blea de la Real y Militar Of'den de San
Hermenegildo, le ha .ervido ~itponer
que la real orden de 23 de tul~o de
1921 (D. O, núm. 163), concedIendo
la cruz de dicha Orden al comandante
de Artilleria D. Ginél M'Ontel Marti·
nez ~e.tinado en el parque y reserva
de 'dichá Arma de la. octava región,'
se entienda rectifi.cada en el sentido
de que la antigüedad que le corres-
ponde ea ~ 7 de m.yo de 1919, por
habérsele concedido abonos td.e e.m-
pafia por real d~creto de 30 d.e ~bril
último (D. O. numo 98). Es as~smo
la voluntad de S. M., que perCIba la
pensión de la misma con antigüedad
de 7 de mayo de. 192 7.
De rul orden lo digo a V. E. ,pa-
~a su conocimiento y demás efectos.
Dios glIlrrde a' V. E. muchos afias.
lladriO 4 de agosto de 19:28.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
'acuerdo con lo propuesto por la ~am­
blea de la Real y M.,itar Orden ¿e
San Hermenegildo, se ha servido di~"
po~ que las reales órdenes de pn-
mero de junio de 1914, 2 de marzo ~e
1911) v 14 de junio de 1921 (D. O. nu-
meros 121, ;;1 Y 131), respectivamente,
concediendo cruz, pensi(~>n ~ placa ~l
len;ente coronel dc Arttllena D. RI-
cardo Escuin Lois, destinado en I,a
primera sección de la E;scuela d:: TI-
ro del Ejército, se e¡¡tlendan rect·~­
cadas en el sentido de que la$ antl-
güedade:J que le corre~ponden' en las
mismas son: 28 de ago~to de 1912 pa-
ra la cruz 22 de junio de 1918 pau la
pen3Íón d~ cruz y 24 de julio de 1919
para la placa.
,Es \llsimilmo la. voluntad ~,e. Su
Majestad que perCiba la penslon de
placa con antigüeda.d de 27 de marzo
de 1927.
De real orden lo d:go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E! muchos años.
Madrid 4 de agosto de 1928.
El General encatpdo dtl dupacho,
ANTONIO LOSADA Oane....
Señor Presidente del' Con!>~jo Supre-
mo. de Guerra y Marina.
Sefiores Capitán gencral de la prime-
ra. cesi6n, Intervclltor KeneraJ del
Ejército y General Jefe de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército.
\
© .Ministerio de Defensa
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Eaaao. Sr.: Vista la in.stanci.a que
Y. E. C'UI'66 a este Ministerio en 7
del mea pr6ximo pasado, promovida.
por el alférez médico de com¡>lemen-
to D _ Bernardo juan Juan, en sú-.
plica de que se le conceda la gra.-
·tiicacíón de mando desde primero d~
lLbril eJe H):24 a fines de igual mes de
1925, en queprest6 6U6 6ervid06 por
hallarse vacante la plaza de capitán
médico de plantilla en el régimiento
mirto de Artillería de Mallorca; te-
.iado en cuenta 10 preceptuado en
1.. reales 6rdenes de 20 de diciem-
bre de 1918, :21 de septiembre de
Jepf ., :14 de abril último (C. L. nú-
..en 350 :r D. O. núm. u:z y 89), el
'llq (q. D. g.) ~ ha servido acce-
~et' • ro 6olicitado, verífidndose la
'rec1aaacl6n correspondiente en la
-f... ~lamentaria por el citado rl>-
reció- F D. 1únue1 Garcla Pereira,
-<OIl delllliDo en la circunscripción de },le-
tilla, por eer lo más anti~ de su ea-
cala F hallarse declarados aptos pan
el &ICaIIO; <kbieodo óisfnstar en el
~ue ee les oonfiere de la efectividad
-de 8 de junio último.
De rea! orden lo digo a V. E. para
su OOaacimiento y demás efectos. Dios
. guarde Jo V. E. muchos año$. Madrid
·6 de agosto de 1928-
D GeDenl ........... del~
AlCTOMIO LOSADA OIt'DGA
.5eñoe Capitán gomerat de la' primera
~ÓIL
..sCÓOra Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e 1nterTeD-
¡,toe ameral del Ejército.
;SUELDOS HABERES Y GRATI-
FICACIONES •
üaaao. Se.: ViIta SIL iutancia que
V. E. anó a este Yinilterio en a de
.Junio último, promovida ,?or ~ tenien-
te coronel de Estado Má.:ror D. Juan
D¡~ Vmacino, con destinQ en esa
~piW1la. ~ra1, en súplica de -con-
<esió. de l..a. gratificaci6n de mando
..ueX&- al cargo de sc:gundo jefe de
Eat&c1o M~cx, que accidentalmente
~eeemPefia de~ el 8 de febrero úl-
timo, d Rey (q. D. g.), de acuer'do
<:011 lo Ü1formado pot' la Intervenci6c
Gener&1 Militar, se ha ettVido lU:ceder'
.a lo IOlicitado, en virtud de lo pret:ep-
tuad"ó en olas reales órdenes de 30 de
diciembre de J918, 20 de m¡¡rzo de 1924
.Y :JO lIl.e 1bt'i1 último (C. L. núm•. 350
.1 136, "1 D. O. núm. 89). ,
De real OC'den lo di~o a. V. E. pa..
.ra .u conocimiento y dem"s efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos &Ao..
Kadrid, 4 de agolto de J928.
• GeZIera1 encarpdo del ~,
.vcrONIO LOSADA OJl'l'WA
:5e&or Capitán general de 1& octava
«816n.
.Sefior Interventor genera.l del Ejú-
cito.
, _ ... _...-. __ .... __.~ i _1 ~.... _
(lamento y haci&dose CODltar DO le
efectu6 con anterioridad.
De rul orden 10 odigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
DiOl guarde a V. E. mucho. afios.
Iladrid 4 de a~OIto de I~.
Y.1 GeDenJ encarl&do del cIeqacho,
ANToNIO LOSADA OR.TXGA
Señor Capitán general de Baleares.
Señor IDtel"Yentor general d~l Ei~r­
cito.
Excmo. St-.: Vista la instancia. que
V. E. cocsó a este Ministerio en 6 del
mes próximo puado, promovida por
el alférez médico de complemento don
Luis Carb6 Riera, con destino en el
regimiento Infanteria Vergara, 57, en
súplica de que ge le conceda la grati-
ficación de mando conelpondiente al
¡>eríodo de tiempo comprendido entre
primero de enero de 1925 y el 31 de
igual mes de 11)26, que prest6 sus
servicios en el cuarto regimiento lite
ZapadOi'eI minadores por no haber
médico de plantilla; teniendo en cuen-
ta lo preceptua.do en las reales ÓTden~s
de 20 de diciembre de 1\)18, ~I de sep-
tiembre de 1927 y 24 de abril últioJ.o
(C L. núm. 350 y D. O. númll. ~12
y 89), el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a 'lo solicitado, verificándose
la reclama.ción dlel imllorte en la forma
reglamenta.ria- por el citado regimien-
to de Zapadores y haciéndose cons-
tar no se efectuó con ant«ioridad.
De !'eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demA. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoll.
Madrid 4 de a¡¡,eto de 1928.
El General encarpdo del dapacho,
ANTONIO LOSADA OllnGA
Sel'lor Ca.pitin ¡men.1 de la. cuarta
1'egi6n.





Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inmediato a los jefes y ofieia1es
del Cuerpo de Intervención Militar com-
prendidos en ~a siguiente relación, que
empieza con D. Laureano Casquero
Martín y termina con D. Pablo Sainar
Esteve, por ser los más antiguos en
su.s respectivas escalas y hallarse de-
clarados aptos para el ascenso; debiendo
disfr¡rtar en el qae te les confiere la
antigüedad de 31 de julio pr6ximo pa-
sado.
De real orden 10 digo a V. A. R para
su conocimiento y demás e/ecos. Dios
guarde a V. A. R muchos años. Madrid
6 de ~gosto de 19Ú!.
El General encargado del ddlP&cho,
ANToNIO LOSADA ORTtGA
Sefior Capitán general de la~
región. , '
Sefíore:l Capitanes geoerales de 1a sex-
ta y «tan regiones e Intervenor
gu¡et;a1 del Ejército. '
•.-...-¡ .. _ ', ..... 14 _~ _ f~'__~ ~i.i:.:..:':"~~.
ULAClÓK QOZ SlIt arA
A Interventor de distrito
D. Laureaoo Cuquero MartíD, inter-
ventor 4e la proviDC.ia de Granada.
A comiRrio de Guerra de primera
clue.
D. Francisco Lamas G6mez, ínter-
ventOi' del Hospital militar y servicios
de Ingenieros y transportes de La Co-
roiía.
A comiaario de Guerra de lIqDIIda
c1:ule.
D. Pablo SaIazar Esteve, 00Il destino
en las oficinas de la. IntervenciÓD lofi-
litar de la. !JeXta región.





Excmo. Sc.~ El Rey (q. D. s.) ha
tonido a bien conceder el ~mp}eo su-
perior inmediato, en ¡propuesta oedi-
nacía de a&eensos, al ~itán médico
del 14.- Ter'(;io de la GUaTdia Civil,
D. Juan A.rdi%oIle Guijarro, p01" ser
el primero de su eeca1a. y estar de-
clarado apto para ~1 alCeDI(). debien·
do disfrutar en el que se ,le eoeñen
la a.ntigüedad <k 17 de julio pr6xicl<:
pasado.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos
Días ,guude a V. E. mudlo. aflos
Madrid 6 de a~osto de 1928.
El Ge1Ieral encarpdo del~
, ANTONIO LOgADA OJlRGA
Sel'lor Capitb general de la primer;
regi6n.
Sefiores Dtrectorgellet'aJ de la 'Gua:-
día Civil e Interventor genera.! de
Ejército.
~ICENCIAS
ExcmO'. Sr.: Confo~ <:on 10 MI;
citado por e.l farmac6utico primer
de Sanidad Militar D. JoaquhlP6re
Sa.nz, COn destino en la farmacia m:
!ltar de Mah6n, el Rey (q. D. g.) h
tenido a bien concederle un mes d
licencia, por asuntos prQi)iOl, par
Ba~elona y Parla (Francia), co
arreglo a 10 que <ietenninan los a:
tícnlos 47 y Ó4 de las in3tr't1c:ci01S~
de 5 de junio de 1905 (C. L. nÚD11
ro !or), teniendo en cne.:l.ta. lo pr.
venldo en la real orden circular d
5 de may-w de J927 (C. L. núm. :¡:¡J'
De real orden 10 digo a V. E. pi
ra 6U concx:iJ¡níento y demás efecto!
Dios guarde a V. E. muchos añG
Madrid -4 -de agosto de 1~8.
El Geoen1 Qcarpdo del despacho.
~ LOSADA OIlrKGA
Señor ~~itán general de Bal...
Señor InteI'YcDtor general del Ej~
cito.
© Ministerio de De ensa
D. o. lI6aL 170
Excmo. Sr....
cesiclad de nuevo lefialamiento a ra-
vor del que sobr:eviva."
Lo que de orden del Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Diol guar-
de a V. E. muchos alíos. liadrid 1'·






_BJI. Direcci~n gener~ d.e la Deucb y Cb-
, ses Paslvu ·10 Siguiente:
... .. -.....r. J" 1M ......lÚf de las facultades que le confiere la
..~_ ley de 13 de enero de 1904. ha dec1a-
-- rado con derecho a .pensión a los com-
r ¡ _ prendido!! en la unida relación, que
empieza con Juliana Tocrijos Oliva-CIIIIII ..........11Im , .... res y termina con Pablo Tum6n Ci-
riano, cuyos haberes pasivos se les
satisfacán en ·la fo~a que se c:xpre-
sa en la milllI1a, mientras conserven
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de la ~titud legal para el percibo, y a
_te Coa.ejo Supremo se dice a la lo~ padres en coparticipaci6n, sin ne~
© Ministerio de Defensa
Carnea ~Jull.tla TorrIjas Olivares \Vlucla Str¡eBto, VI.1C!1tfD Oarda López .
Madrid \A'!!tonto Sanz CarrI6u tlu~rf.no. Soldado, Aatoaio5uz Doacel .
Alb te ¡Velentrn Artueros Oucle .....•........•. \Pad - Otro .-el.........~--os n....••.ace encarnación Oc.fI. Vlllanueva........... r._... ! ,="".~ .
Barcelon JS.lv.dor Pr.u V.llh /Padre Otro, SI.1vador Pnts OIlYdIa .
O 1 do
\
Antonlo Vizquez Hevl lp d Otro "-rlq V'-qu V'Oft
ve Sllverl. Vbquez Iild.l¡o \ e re..... ,..... R .. ez _lIa , ..
CAdl&•• oo... . Jo,~ y l'r~clsca López Chamilo \ tiu~r!.nos IO~O' J~ Lópa ~OIIIfl'O " .,
··eI lo· ll'rancllco MadrCflero Malina••..••••.• ¡p... s Otro Jo" MadroII-o ..• ..·oll.ro .
.... • ~ habe1 Madrollero Plurro.o " \ re • "'" .. • .. ..
. Zar.¡o \PUCu.1 011 M tro \P.dre " Otro, Jall6a 011 Oarda .
LU¡l'" D.' Carmen P~ru Vel.. .. Viud \SlIboficla\, D. }uD ~ablo campos.....•.•...
T "ona \Ml¡uel Turrlón U.lmlÍlldu u'Jos ~o D Pablo T--''''- Go _..-ar .. Pablo Turrlón Clrlano nI vU,. ...,..... a&&K4 ..
I
(A) Cesará la pensi6n el XI de agosto de 1947, en
que cumple veinticuatro años, y antes, si percibiese
sueldo elel Estado, provincia o municipio, y es abona-
ble a contar del dfa siguiente en qae ces6 el pago de
esta pensi6n al primer beneficiario, Pedro Sanz Bo-
!locho, en cumplimiento de la acordada de 1-4 de enero
de 19:18, comunicada en la misma fecha al Director
general de ,la Deuda y Clas~ Pa~ivas.
(B) La fecha del comienzo de la pensi6n es la ver-
dadera y no la de :14. de septiembre de 19:16, que se
consi¡n6 por acordada de '18 de julio de 19n (D. O. nú-
mero 174), quedando subsistente todo lo demás.
(e) ¡ Olié L6pez Chamizo ce10añ en el ~cibo de la
R,1GciÓff qtU s, cil/J. o .._~[.¡~~eJ\ Ley. o reclamento.
'K''''q"l Jdebe empezar el DeI~c16nebono e Hac enda d ele loa Interaaelot
olced que de la penal6n la provlncla en
\ \le le lel con·
~·lCt··11 le la aplican . .!¡na el pa¡o Pueblo IProYlDda :Ola Mel Allo
--
. ",
pensi6n el ~3 de enero de 1945 y Fran cisca L6pez Cha-
mizo, al perder su Actual estado de soltera. Se conce-
de en coparticipaci6n mientras tengan derecho al per-
cibo los dos,y desde la fecha iIldicada s610 a la tíl·
tima, si COnSeTY8 su aptitud loegal.
(D) En coparticipación: las dos terceras partes a
D. Miguel Turrión GaimúnQez y el tercio restante a
D. Pablo Turri6n Ciriano. Cobrará el primero hasta
el :23 de enero de 19:19. len que cumple los veinticuatro
años, no obsfante su condición de carabinero (real or-
den de 31 de octubre de 1875 y real decreto die' 15 de
noviembre de 19:2-4), Y en esta fecha se reunirá, toda la
pe-nsión en el segundo, hasta el 31 de octubre de 1940,
..,
Madrid 16 de julio de 19:18.-El General ~et&rio,
p,tlro V".tlulo CastT,o. lo,
:
en que fambién cU'mplirá los veinticuatro años, y am- !
bos cesarán si antes cobran sueldo del Estado. provin. A.
cia o municipio, cuya cuantía, en unión de la pensión, ,.
exceda de 5.000 pesetas. Si los menores Dolores y Al,. -
censión legalizaran su estado civi11 adquiriendo aptitud ¡legal, entrarán a coparticipar en la pensión desde que
lo solicitarán, con el didrute de su total si estu'Viere ya
amortizado. El menor D, Pablo, cobrará por mano de
su madre, doña Ildefonsa Guadalupe Ciriano Gai.
múndez.
O8"Art.'2.° R. D. 21 eDero 191411 19 enero 192811Cuenca 1'Jáb.¡a lcllenca•••••¡Art.· 5." Ley de 8 J"Ho 18OO~ ~Drón grl!. de~50 y 29 Junio 1918 y R. 0.20. • • la Deuda y Cl.- Madrid Medrld 1I'<A)lebrero 1(}23 ..... ..... ses Pasivas .
0018 Jllllo 1800 y 20 Junio 1918! 14 Itpbre.. 19251Alb.cete.. .¡ Plleroa de Me·lAlbttete ....y Ro 0.20 lebrero 1m . \1 der ..
5OIIIdem, \.\ 2' Idem." 102'IIBe~telon \\Fontrubl ..•.••• ¡BarCelon,,," (B)
50
11
·ldem.................... 31 octubre. 1925I~OvledO••.•..... Villall.n•....... Oviedo•.• :.
Id ~, Id ,~. . \Sanlúcar de Ba-I"" 115011 em.................... ~ em." 10.r.>j' dIZ ...... " "/ rrallled....... "",,d\¡ ...... (C)¡Articulo 66 del fllatuta de! "'" I ~50 CI.ses Pasivas......... ~u Jun o... 102 B.d.joz .... ".. .nct.l.Splritus. Bad.Jol ....
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